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Journalistiske Kvaliteter  
 
 
Abstract 
The purpose of this project is to study the journalistic qualities on internet (web) media. 
The main research is based on the Danish news sites, DR.dk and Ekstrabladet.dk, and 
their media coverage of the increasing number of Syrian refugees crossing the Danish 
border the beginning of September 2015. 39 articles from the two news sites are 
analysed with the use of quantitative and qualitative methods. The project is measuring 
the qualities in the media coverage by looking into the use of sources, facts and 
linguistic errors in the quantitative analysis. The qualitative analysis includes an 
interpretation of the frames and news criteria, used in the chosen articles. The results of 
the analysis along with stated theories from relevant literature, leads to a discussion of 
how, the journalistic qualities in internet media are deteriorated. The increased 
competition on the internet media and speed of publishing along with the use of the 
sensation criteria and one-dimensioned framing, are concluded as some of the most 
significant reasons for the deterioration of the journalistic qualities. This project 
therefore shows a structural change of news as a genre. 
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Indledningsafsnit 
 
Indledning  
"NU ER DE HER" -  Sådan lød rubrikken på forsiden af Ekstra Bladet, den 7. september 
2015, da de første flygtninge ankom ved den danske grænse i Rødby.  I de næste dage 
fulgte medierne ’flygtningestrømmen’ tæt, som den bevægede sig fra Rødby og op 
igennem resten af landet. I denne dækning florerede faktuelt forkerte oplysninger, 
billeder og falske pressemeddelelser (Madsen, Rodriques, Mikkelsen, & Jakob, 2015). De 
faktuelle fejl medførte en undren omhandlende, hvorledes disse fejl kan sættes i 
relation til en forringet journalistisk kvalitet, hvor der bliver gået på kompromis med 
korrekthed frem for hurtighed. Dette medførte spørgsmål som blandt andet, hvordan de 
journalistiske kvaliteter defineres i dag, set i lyset af den historiske udvikling, hvor net-
journalisten dagligt stræber efter at opfylde de høje krav, som den øgede konkurrence 
har medført (Hartley, 2012)? Vores undren kan sættes i relation til forskningen inden 
for nyhedsjournalistikken, som bekræfter, at net-medier formidler nyheder på en særlig 
måde (Hartley, 2012) og at disse samtidig indeholder flere faktuelle fejl, end nyheder 
publiceret på papir (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig Journalistisk, Et spørgsmål om 
etik og nøjagtighed, 2015). 
Derfor finder vi det relevant at undersøge de journalistiske kvaliteter, da vi mener, at 
nyhedsmodtageren bør kunne have tillid til net-medierne. Samtidig får 
nyhedsmodtagerne i dag størstedelen af deres nyheder på internettet (Nielsen & 
Schrøder, 2014) hvilket kan sættes i perspektiv til digitaliseringen. Digitaliseringen må 
siges at have medvirket til genren breaking news, hvorfor vi finder det relevant at 
undersøge, hvordan de danske net-medier dækkede flygtningesituationen ved de 
danske grænser som en breaking news. For at kunne undersøge mediedækningen af 
flygtningesituationen, vil vi anvende et casestudie, som kan medvirke til undersøgelsen 
af de journalistiske kvaliteter. Casestudiet tager udgangspunkt i internet-artikler fra 
DR.dk og Ekstrabladet.dk, der topper listen over de net-medier, som rækker ud til flest 
mennesker (Web: Top 50 danske medier, daglige brugere, 2015). DR har som public 
service medie og EB som tabloid medie forskellige ansvar for deres nyhedsformidling, 
men i takt med den historiske udvikling, kan det antages, at mediesystemet er blevet 
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forholdsvis homogeniseret på internettet. Derfor finder vi det relevant at undersøge, 
hvordan disse medier har dækket flygtningesituationen, da de giver et repræsentativt 
indblik i net-medierne. Med udgangspunkt i nyheden som en genre, vil vi belyse 
forandringen af nyhedsformidlingen. Derfor tager projektet afsæt i genren breaking 
news, som værende den reneste form for nyhed på nettet, og som samtidig ligger under 
for præmissen hurtig formidling (Hartley, 2012). 
For at undersøge denne problematik tager vi fat i de præsenterede kilder, fakta og 
eventuelle sproglige fejl i de udvalgte artikler. Dette vil vi undersøge på baggrund af en 
kvantitativ indholdsanalyse. Dernæst vil vi undersøge fremstillingen af et eventuelt 
nuanceret verdensbillede igennem en kvalitativ indholdsanalyse. Dette sker blandt 
andet gennem en framinganalyse, og dernæst en sammenkobling med 
nyhedskriterierne. På denne måde vil vi belyse brugen af kilder, fakta, framing og 
nyhedskriterierne i journalistikken, når en nyhed breaker på netmedierne, som den 
gjorde under flygtningesituationen. Samtidig med at vi herigennem vil belyse i en 
historisk kontekst, hvorledes den hurtige formidling, som er en forudsætning for 
breaking news, påvirker de journalistiske kvaliteter og således forandrer nyheden som 
en genre.  
Med det sagt har vi skabt grundlag for projektets problemfelt og problemformulering. 
 
Problemfelt  
Dette projekt tager afsæt i den omfattende udvikling af det journalistiske indhold, der er 
sket i takt med dagspressens historiske udvikling og dermed digitaliseringen af 
papiravisen. På baggrund af dette, undersøger projektet udvalgte danske net-mediers 
dækning af flygtningesituationen ved de danske grænser i perioden 6/9-15 til 9/9-15. 
Der er valgt at undersøge medier på nettet, da mange danskere får deres nyheder online 
(Nielsen & Schrøder, 2014). Samtidig viser forskning i nyhedsjournalistik, at net-medier 
fortæller nyheder på en særlig måde (Hartley, 2012), og at net-nyheder indeholder flere 
faktuelle fejl end nyheder publiceret på papir (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig 
Journalistisk, Et spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015). Endvidere viser forskning i 
journalistiske kvaliteter, at der er et skel mellem nyheder publiceret på nettet kontra de 
trykte nyheder. Sidstnævnte medier er kendetegnet ved en høj bearbejdning, hvor der 
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anvendes mange kilder og hvor fokus er på viden og baggrund. Modsat er net-medierne 
kendetegnet ved lav bearbejdning, og det primære fokus er på hurtighed og aktualitet 
(Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015). Projektets hypotese er derfor, at den 
journalistiske kvalitet er forringet i takt med digitaliseringen.  
 
Problemformulering 
Hvordan dækkede henholdsvis Ekstra Bladet og DR flygtningesituationen fra d. 6/9-15 til 
d. 9/9-15 og kan vi heraf udlede nogle forandringer i de journalistiske kvaliteter? 
 
Inden vi kan besvare vores problemformulering vil vi i følgende afsnit kortlægge, 
hvordan vi har afgrænset vores projekt, og hvilke dimensioner der inddrages i arbejdet 
med dette projekt. 
 
Afgrænsning  
Projektet vil undersøge de journalistiske kvaliteter af nyhedsformidlingen på 
internettet. Med udgangspunkt i et casestudie omkring flygtningesituationen ved de 
danske grænser undersøges det om kvaliteten af nyheden som genre har ændret sig i 
takt med digitaliseringen. En øget konkurrence på de digitale medier har skabt grobund 
for en ny genre i nyhedsformidlingen; Breaking news. Medierne konkurrerer internt på 
publiceringshastigheden, da genren har medført kravet om at være først med her-og-nu 
nyheden.  
Casestudiet finder sit empiriske materiale i form af artikler bragt på dr.dk og 
ekstrabladet.dk. Vi afgrænser os dermed fra at undersøge andre net-medier og 
forventer, at de to medier er repræsentative for nyhedsmedier på nettet, da de når en 
stor mængde af befolkningen (Web: Top 50 danske medier, daglige brugere, 2015). Vi 
har valgt en tidsmæssig afgrænset periode fra den 6/9-2015 til 9/9-2015. Her fyldte 
flygtningesituationen mediernes forsider og blev hovedsageligt dækket som en breaking 
news. Med valget om, at undersøge net-mediernes dækning af flygtningesituationen 
som en breaking news, mener vi at kunne undersøge de journalistiske produkter og 
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dermed kvaliteter. Dette mener vi, da genren breaking news har et uformelt krav om 
hurtig formidling, hvori chancen for fejl og mangler kan være store.  
 
Dimensioner  
Dette projekt tager afsæt i de to dimensioner; Tekst & tegn samt kultur & historie.  
I tekst & tegn er der inddraget og analyseret artikler omhandlende flygtningekrisen fra 
henholdsvis ekstrabladet.dk og dr.dk. Flygtningekrisen som breaking news vil blive 
undersøgt ved hjælp af en kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse. Første del af 
indholdsanalysen, den kvantitative del, tager udgangspunkt i en analyse af artiklernes 
kilder, præsenterede fakta og eventuelle sproglige fejl. Anden del, den kvalitative 
indholdsanalyse, består i en tekstnær analyse, hvor fokus vil være på frames.  
 
Dette projekts beskæftigelse med kultur & historie dimensionen fremlægger 
dagspressens historiske udvikling. Udviklingen af det journalistiske indhold er blevet 
sat i en historisk kontekst med fokus på overgangen fra papiravis til net-medie, da 
projektet tager udgangspunkt i medier på nettet. Dette da vi søger, at se om der er sket 
en forandring af nyheden som en genre. Samtidig vil borgerkrigen i Syrien blive 
fremlagt, da dette er en afgørende faktor i forståelsen af flygtningesituationens opstand 
og ydermere understreger om det er muligt for journalisten at finde research om emnet. 
Vores projekt har altså et overvejende fokus på det historiske aspekt.  
 
Procesbeskrivelse 
Det følgende afsnit har til formål at beskrive den proces som har tilvejebragt dette 
projekt.  
Vores oprindelige ide med projektet udsprang fra en udtalelse på Deadline på DR2 d. 2. 
september, hvor Hans Rosling, svensk professor, udtaler: "Man skal ikke bruge medier til 
at forstå verden.". Medier, som vores egen generation får stort set alle vores nyheder fra. 
(Nielsen & Schrøder, 2014). Vi begyndte derfor at sætte spørgsmålstegn ved det ideal vi 
har til journalisten, som demokratiets vagthund og som vores kilde til et objektivt og 
sagligt verdensbillede. 
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Undervejs valgte vi at undersøge "flygtningesituationen" som et casestudie for, at se om 
der opstod fejl, i form af fejlagtig information, i mediedækningen. I forbindelse med 
vores indsamling af empiri fandt vi dog ud af, at dette ikke var en målbar data, og gik 
derfor over til en mere verificerbar data, fakta.  
Vi måtte derfor også ændre vores problemformulering undervejs, da nyheden som en 
genre og dermed breaking news, blev essensen af vores projekt.  
Vi har haft kommunikationsproblemer som har udfordret skriveprocessen idet vi ikke 
har nået de fastlagte deadlines. I den intensive fase har vi dog haft et højt 
produktionsniveau, hvilket har medført, at vi er glade for kvaliteten af det leverede 
produkt. Her tog vi f.eks. udgangspunkt i oplægget i projektteknik; Gruppedynamik, 
hvilket i særlig grad har hjulpet os som gruppe, til at bruge hinandens kompetencer og 
derved nemmere kunne uddelegere opgaver, i den intensive del af processen. 
Vi vil dog tage med til næste projektperiode at fokus på at sikre den gode og ærlige 
kommunikation i projektet er væsentlig for en positiv proces i forhold til 
projektsamarbejdet.   
Vi havde forventet store mængder af fejlinformationer i dækningen af 
flygtningesituationen på baggrund af publiceringshastigheden, der udfordrer 
korrektheden i nyhedsformidlingen. Dette måtte revideres efter gennemgangen af vores 
empiri, hvor vi har fået et mere klar billede af udfordringerne, der er til stede i 
formidlingen af breaking news. 
Vi har sideløbende med projektets tilblivelse deltaget i et progressionskursus om 
projektteknik. Kurset forklarede forskellige aspekter af projektarbejde, som har været 
gode f.eks. i forhold til hvorfor vi har projektarbejde på RUC og hvordan man optimerer 
projekt processen og strukturen heraf. Oplæggene har udstyret os med nogle redskaber, 
som trods perioder med dårlig kommunikation, har været brugbare for vores gruppe, 
her i forhold til f.eks. gruppedynamikken, som før nævnt.  
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Teori 
Det følgende afsnit vil beskrive de forskellige teoretiske elementer, som senere vil blive 
benyttet i vores analyse og diskussion. Formålet med vores teori er at beskrive den 
forandring journalistikken har gennemgået, og hvordan denne i sidste ende har påvirket 
de journalistiske kvaliteter. Dette afsnit er opdelt i tre delafsnit; Journalistikkens 
samfundsrolle, den historiske udvikling af det journalistiske indhold og en definition af 
de journalistiske kvaliteter.  
Indledningsvis vil vi definere det publicistiske ideal og journalistikken som en 
institution, da dette giver en forståelse af journalistikkens rolle i samfundet. I det 
efterfølgende afsnit vil vi forklare, hvilke forandringer journalistikkens indhold har 
gennemgået i takt med den historiske forandring. En forandring der i sidste ende har 
været med til at udfordre journalistikkens samfundsrolle, igennem digitalisering af 
aviserne.  
Den historiske forandring har ikke kun påvirket journalistikkens indhold, men har 
forårsaget en ændring af kriterierne for nyhedsformidlingen og de journalistiske 
kvaliteter. Derfor vil teoriafsnittets sidste del kortlægge nyhedskriterierne og definere 
begrebet journalistiske kvaliteter, som projektet kan tage afsæt i.  
 
Journalistikkens samfundsrolle 
Formålet med dette afsnit er at definere begreberne; det publicistiske ideal og 
journalistikken som institution. Dette vil vi bruge til at diskutere, hvordan den historiske 
udvikling har påvirket journalistens rolle i samfundet. Samtidig med, at vi senere vil 
kigge på, hvordan det publicistiske ideal udfordres af den digitaliserede 
nyhedsformidling, da dette kan have betydning for kvalitetsbegrebet.  
 
Det publicistiske ideal  
Det publicistiske ideal anvendes i dette tilfælde som journalistens ideal om objektivitet, 
autonomi og korrekthed, hvor alle elementerne påvirker nyhedsformidlingen og 
publiceringen.  Hartley pointerer:  
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”[…] de professionelle publicistiske værdier (væsentlighed, vigtighed og 
betydning for læseren)”  (Hartley, 2012, s. 235-243). 
Det publicistiske ideal lægger sig opad modtagerens opfattelse af, hvordan journalisten 
formidler på bedst mulig måde (Hartley, 2012, s. 235-243). Et ideal der dermed 
forandrer sig i takt med journalistikkens historiske udvikling. Hvorved det med 
digitaliseringen kan beskrives som; 
"Netjournalisterne ses som klik-drevne og ikke-publicistiske(modsat avisen 
som ses 'organ for den højest oplysning til  offentligheden' e.i. Publicisme). 
Dette projekt søger herigennem at belyse om det publicistiske ideal i højere grad 
udfordres nu i forhold til publiceringens hastigheden og dermed igennem breaking 
news.  
 
Journalistikken som institution  
Medierne bliver ofte betegnet som "Den fjerde statsmagt" og deres rolle har udviklet sig 
til at være et led mellem politiske institutioner og befolkningen (Blach-Ørsten & Lund, 
Troværdig Journalistisk, Et spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015, s. 14).   
“[…]at medierne som en selvstændig samfundsinstitution spiller en større 
rolle som forbindelsesled mellem befolkningen og den politiske ledelse, end 
den gjorde tidligere"  
Dette har givet medierne en magtfuld position i samfundet og øget forventningerne til at 
levere stof med kvalitet (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig Journalistisk, Et spørgsmål 
om etik og nøjagtighed, 2015) 
Journalistikken som en institution er dermed ikke et medie eller én journalist, men 
betegner alle journalister og alle medier som en enhed. Dette er vigtig i forhold til vores 
projekt, da vi igennem en definition af de journalistiske kvaliteter i forhold til nyheden 
som en breaking news, vil komme frem til nogle forandringer. Disse forandringer 
relaterer ikke kun til de enkelte journalister, som har skrevet vores empiriske materiale, 
eller de udvalgte medier. Hvilket tydelige ses i følgende citat; 
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"Med begrebet om den institutionaliserede nyhedsformidling refereres dog 
ikke kun til mediernes rolle som selvstændig politisk institution i samfundet. 
Der refereres også til de institutioner, dvs. de normer, regler og rutiner, der 
præger medieorganisationer og journalisters daglige tilgang til 
nyhedsproduktionen" (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig Journalistisk, Et 
spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015, s. 14) 
Når der sker forringelser af de journalistiske kvaliteter, eller forandringer af nyheden 
som en genre, er dette noget, der påvirker hele journalistikken som en institution. 
Institutionen kan samtidig sættes i direkte relation til nyhedsformidlingen som det ses i 
ovenstående citat. 
 
Med disse begreber afklaret vil det næste afsnit kortfatte de forandringer det 
journalistiske indhold har gennemgået på baggrund af den historiske udvikling.  
 
Historisk baggrund for journalistikkens udvikling 
Følgende afsnit vil kortlægge den historiske udvikling frem imod breaking news 
genrens opstandelse. Derfor vil afsnittet berøre de forskellige perioder, som 
journalistikken har gennemgået fra papiravis til net-medier. Essensen af afsnittet er, 
hvordan vi arver den amerikanske tankegang om objektiv journalistik, som bliver 
udfordret af en intensiveret konkurrence grundet digitaliseringen. 
  
Dette projekt tager ikke blot afsæt i en udvikling fra den oprindelige papiravis til de 
moderne net-medier, men derimod i en udvikling som er langt mere kompleks, og hvori 
langt flere faktorer spiller en betydelig rolle. Nyhederne har gennemgået forskellige 
perioder, som den teknologiske udvikling har været med til at præge. Udviklingen vil 
blive forklaret i det følgende;  
Udviklingen kan deles op i tre overordnede perioder; Meningspressen, partipressen og 
omnibuspressen. De tre perioder menes at overlappe hinanden, og derfor er der delte 
meninger om, hvornår meningspressen præcis havde sin oprindelse (Schulz, 2007). Der 
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er dog ingen tvivl om, at meningspressen strækker sig helt tilbage til Enevælden, samt 
at meningspressen toppede i 1830'erne. Under meningspressen blev de første mindre 
publikationer udgivet og på dette tidspunkt var det ikke journalistiske virksomheder, 
som stod bag publikationerne, men derimod var disse ejet af bogtrykkerierne (Schulz, 
2007). Publikationernes layout, form og ikke mindst indhold, var noget helt anderledes 
end det, som kendetegner en avis i dag. Et enkelt sammenfoldet ark med tryk var det, 
der dannede avisens form, og indholdet bestod af annoncer og upolitiske nyheder. Dette 
skyldtes, at meningspressen foregik under enevælden, hvor demokratiet og derfor også 
de politiske partier ikke eksisterede. Publikationerne i meningspressen var kendetegnet 
ved, at de omhandlede specifikke emner. Det kunne f.eks. være skillingsviser, moralske 
tidskrifter og håndskrevne aviser (Jensen K. B., 2001). Politiske holdninger var ikke en 
realitet og stofudvælgelsen var derfor snæver, og ikke lignende pressen senere hen. Ved 
enevældens afskaffelse i 1848 og Grundlovens indtrædelse året efter, blev censuren 
afskaffet og partipressen kom til (Schulz, 2007); 
 
Partipressen definerede den næste periode og heri gennemgik avisen store 
forandringer. I takt med demokratiets oprettelse blev aviserne mere og mere præget af 
politik. I modsætningen til under enevælden, hvor det var et emne, der slet ikke blev 
berørt, udgjorde politik nu størstedelen af avisens indhold (Schulz, 2007). Avisen blev i 
højere grad brugt som et kommunikationsredskab til vælgerne (Hjarvard, Fra 
partipresse over omnibuspresse til segmentpresse, 2005) og dermed var der ikke noget 
krav om, at journalistikken skulle være objektiv (Schmidt, 2012, s. 56).  Udvælgelsen af 
stoffet var indskrænket, journalistikken subjektiv og målgruppen var hermed vælgerne 
og de politiske aktive (Schulz, 2007). 
Ejerskabsideologien ændrede sig også i overgangen til partipressen. Hvor aviserne 
førhen var tilknyttet bogtrykkerierne, udgjorde de nu et tæt samarbejde med partierne. 
Det var dog ikke alle aviser, der var ejet af en politisk forening, men der herskede ingen 
tvivl om, hvilket parti avisen repræsenterede, eller hvilket politisk standpunkt avisens 
ansatte måtte have. I overgangen til næste periode skulle det vise sig, at avisens 
stofudvælgelse blev bredere og indeholdte mere end blot politiske aspekter (Schulz, 
2007).  
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Omnibuspressen, som betegner næste periode, overlapper og erstatter partipressen. 
Dette sker i mellemkrigstiden, og hvor pressen førhen var målrettet politiske aktive, 
blev den nu en presse for alle. For indholdet i avisen betød dette, at stofudvælgelsen 
blev bred og målgruppen ligeledes. Den subjektive journalistik havde nu udviklet sig til 
en mere objektiv journalistik (Schulz, 2007). Dette forårsagede en ændring i 
journalistens rolle. Journalisten måtte ikke længere give udtryk for en politisk holdning, 
men skulle derimod optræde som en mere neutral og objektiv journalist, hvis opgave 
var at videreformidle nyheder. Dette kom især af den amerikanske tanke om, en 
”[…]anonym uafhængig frit i luften svævende person der objektivt viderebragte det, som 
var vigtigt for almenheden og samfundet” (Poulsen, 1996)Den objektive journalistik blev 
en måde, hvorpå avisen kunne tilfredsstille læserne af alle partifarver, blandt andet ved 
at opdele subjektive kommentarer og objektive fakta og nyheder (Schmidt, 2012, s. 56) 
En anden afgørende udvikling i omnibuspressen var den teknologiske udvikling, som 
med cylinderrotationspressen effektiviserede produktionen af aviser (Schulz, 2007). 
Hvor aviserne førhen blev trykt på enkeltvise papirer, gjorde cylinderrotationspressen 
det nu muligt at trykke på endeløst papir (Schulz, 2007). Dette skulle dog vise sig blot at 
være en af de første teknologiske forbedringer;  
 
Med ændrede konkurrenceforhold blandt aviserne, grundet etbladssystemets overtagen 
af det førhen kendte firebladssystem, var der nu kun én avis tilbage i de enkelte 
købstæder. Det gjorde, at der var færre aviser, der dækkede det lokale nyhedsbillede, 
hvilket betød at læseren måtte supplere fra en landsdækkende avis. I takt med den 
ændrede konkurrence på avismarkedet, fik annoncer nu også en betydelig økonomisk 
rolle. Hvor annoncer kun udgjorde en mindre del af økonomien under partipressen, blev 
annoncerne under omnibuspressen etableret og udgjorde dermed en væsentlig del af de 
enkelte dagblades økonomi (Schulz, 2007).   
 
TV og radio udgør ligeledes en stor konkurrent til avisen. Med den første radioavis i 
starten af 1920'erne og TV-avisen i 1965 lå nyhedsformidlingen altså igen under for 
væsentlige teknologiske ændringer. Både Radio- og TV-avis var i de mange første år af 
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deres levetid kendetegnet ved at distribuere nyheder, som i forvejen var produceret til 
eksisterende medier. Dette ændrede sig gradvidst og de udviklede sig til at blive 
selvstændige og producerende nyhedsformidlere (Hartley, 2012). 
I starten af 1990'erne ændrede det danske avismarked sig markant, da det gik "[…]fra at 
tjene penge til at udgive aviser til at udgive aviser for at tjene penge" (Hartley, 2012). Og 
for at aviserne kunne overleve eller tiltrække nye læsere, var de derfor også nødsaget til 
at tilpasse sig mediemarkedet. Det var her nyheder på internettet blev en realitet i form 
af en digitalisering af papiravisen (Hartley, 2012). 
De første medier på nettet blev i midten af 1990'erne etableret af større 
dagbladsorganisationer. Dengang havde net-medier avisen som forbillede, men det viste 
sig hurtigt, at avisen som model havde begrænsninger. Samtidig blev net-medierne 
underlagt samme udvikling som både radio og TV, da de måtte distribuere nyheder som 
allerede var produceret til eksisterende medier. Net-medierne udviklede sig samtidig til 
at opnå en større selvstændighed, blandt andet i takt med øget medieforbrug, ændret 
medieteknologi og egne produktionsprocedurer (Hartley, 2012). På nettet handlede det 
om, at nyheden skulle kunne sælges til alle, og derfor var stofudvælgelsen præget af, 
hvad der blev opfattet som almen interesse. Samtidig gjaldt det på nettet om, at være 
først med nyheden. Dette betød med andre ord også, at der opstod en mere kommerciel 
tilgang, da aviserne kunne tjene penge på at være først til at publicere nyheder (Hartley, 
2012). 
Opsummering 
På baggrund af den historiske udvikling kan vi antage, at den øgede konkurrence har 
medført et krav om hurtig formidling. Det gælder for medierne om at bringe nyheden 
først, hvilket med digitaliseringen og den øgede publicerings hastighed medførte genren 
breaking news.  
 
Det handler om at komme først  
Med afsæt i den historiske baggrund vil vi i dette afsnit først definere nyheden som 
genre og dernæst genren breaking news. Genren breaking news opstod grundet den 
øgede konkurrence på mediemarkedet, samt den hurtige formidling skabt af 
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digitaliseringen. Formålet med at definere disse begreber, er at kunne anvende dem 
som et led i argumentationen for nyhedens forandring og en diskussion heraf, set i lyset 
af den historiske baggrund. 
 
I omnibuspressen arvede vi den amerikanske tankegang om en mere objektiv 
journalistik, og dette fik stor betydning for udviklingen af nyheden som genre (Schultz, 
2007, s. 10). Den objektive journalistik betegner en journalistik, hvori journalisten skal 
skelne mellem fakta og egne holdninger. Fakta skal udgøre nyhedens indhold og heri 
skal journalistens egne holdninger udelades. Dette underbygger Michael Schudson, 
amerikansk professor i journalistik, i følgende: 
"According to the objectivity norm, the journalist’s job consists of reporting 
something called ‘news’ without commenting on it, slanting it, or shaping its 
formulation in,  any way" (Schudson, 2001, s. 150). 
Denne holdning afspejles også hos Mogens Meilby, dansk journalist, som i bogen 
"Journalistikken Grundtrin" skriver følgende om den faktabaserede genre: 
"[…] et af midlerne var 'objektivitet'. Ved hjælp af det, og ved at holde 
kommentarer og nyhedsstof adskilt, kunne man blive accepteret som neutral 
og troværdig […]." (Meilby, 1999, s. 76). 
Der er altså en overvejende enighed om, at den objektive journalistik skal være 
faktabaseret og kunne adskille objektiv fakta og subjektive kommentarer. Endvidere 
karakteriserer Schudson den faktabaserede genre, som en genre hvor der tages afstand 
fra ukorrekthed og fejlinformationer (Schudson, 2001). Korrekthed anses altså som den 
væsentligste faktor i den denne genre, og det er væsentligt om denne ændrer sig i takt 
med den teknologiske udvikling; 
Den teknologiske udvikling medførte en øget transmissionshastighed, som gjorde det 
muligt at publicere nyheder hele døgnet. Førhen blev nyheder kun publiceret på 
bestemte tidspunkter af døgnet. Dette gjorde sig kun gældende på internettet, hvor man 
via et enkelt klik kunne udgive en nyhed. Heraf opstod genren breaking news.  
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Med inspiration fra den amerikanske forfatter, Gaye Tuchmann, skelner Hartley mellem 
forskellige nyheder på nettet; Hårde nyheder, spotnyheder, udviklingsnyhed og 
fælleshistorier/fællesnyheder (Hartley, 2012, s. 142-143)  
 
Hårde nyheder 
Hårde nyheder betegner de nyheder, som redaktionen har haft mulighed for at 
forberede og planlægge. De er nyheder, som redaktionen på forhånd har fået et nys om 
vil ske (Hartley, 2012, s. 140). 
Spotnyheder  
Spotnyheder betegner de pludselige og uforudsigelige nyheder. De er nyheder, der ikke 
kan planlægges, og som redaktionen derfor ikke har haft mulighed for at forberede. Et 
eksempel på en spotnyhed kunne være et drab.  (Hartley, 2012, s. 141). 
Udviklingsnyhed 
Udviklingsnyheder betegner de nyheder, der gennem nyhedsdækningen har potentiale 
til at udvikle sig. En nyhed kan godt starte som en spotnyhed og derefter udvikle sig til 
en udviklingsnyhed gennem nyhedsdækningen (Hartley, 2012, s. 141). 
Fælleshistorier/fællesnyheder 
Fælleshistorier/fællesnyheder betegner de nyheder, som alle net-medier råder over og 
har kendskab til. I dette tilfælde er det nyheder, der haster med at blive publiceret 
(Hartley, 2012, s. 141). 
 
Disse er alle forskellige slags nyheder, men fælles for dem er, at de alle sammen spiller 
en rolle i forhold til breaking news. Hårde nyheder, er som tidligere nævnt de planlagte 
nyheder. Sommetider kan en hård nyhed præsenteres som en breaking news, hvis 
denne bliver aktualiseret. Er den hårde nyhed en fællesnyhed, bliver det tit og ofte 
publiceret som en breaking news. Her handler det om, at være det net-medie, der 
publicerer nyheden først. Hastigheden af publiceringen har altså en afgørende rolle for, 
hvorvidt nyheden kommer til at ligge øverst i bunken af nyheder, og er samtidig også en 
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afgørende faktor for, hvilke nyheder, der bliver læst først og mest (Hartley, 2012, s. 140-
141).  
Modsat hårde nyheder, kan spotnyheder ofte kategoriseres som en breaking news. 
Dette skyldes, at spotnyheder ofte haster med at blive publiceret, da de er 
uforudsigelige. Herigennem spiller eksklusivitetskriteriet en stor rolle for, da det til 
forskel fra før i tiden nu haster med at publicerer nyheden, på baggrund af øget 
konkurrence på medieplatformene (Hartley, 2012, s. 142). I denne sammenhæng er det 
nødvendigt at inddrage begrebet udviklingsnyhed, da spotnyheden udvikler sig og 
dermed bliver til en udviklingsnyhed. Dette sker med udgangspunkt i den løbende 
deadline (Hartley, 2012, s. 142).  
 
Opsummering 
Nyheden og breaking news defineres for, at forstå den krav der er forudsættes for 
genrene. Kravene for nyheden er som følger; Objektiv, faktuel og korrekt formidling. 
Kravet for breaking news er; Hurtig formidling.  
Den historiske udvikling har skabt en ændring i kravene for nyheden som en genre, men 
har også påvirket journalisten måde at måle og skabe en nyhed. Dette leder os videre til 
en definition af de kriterier, der anvendes i nyhedsformidlingen. 
 
 
Nyhedskriterier 
I det følgende afsnit søger vi at definere nyhedskriterierne, da de er universelle kriterier 
journalister arbejder ud fra, når nyheder skal vurderes (Meilby, 1999). 
Det er derfor vigtigt at kende til de kriterier mange net-journalister anvender, for at 
kunne sætte artiklerne op imod det ideal, journalisten har om kvalitet. Kvalitet, i denne 
sammenhæng, handler dog ikke om kvalitet, som vi senere definerer det. Kriterierne 
skal dermed ikke ses som en kvalitetssikring, men i højere grad en måde for 
journalisterne, at kunne diskutere og kategorisere nyheder, som gode/dårlige og 
brugbare/uholdbare. De kan herigennem se på nyhedsværdien i nyheden i forhold til 
mediets målgruppe.  Kriterier skal dermed anses som følgende:  
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”[…]institutionaliserede og differentierede” (Willig, Bag nyhederne Ideer, 
idealer og praksis, 2011). 
Journalistikken som en institution danner dermed baggrund for en intern definition af 
nyhedskriterierne hos de enkelte medier. Nyhedskriterierne lyder som følgende; 
  
Sensationskriteriet  
Dette kriterie anses som et af de vigtigste bedømmelseskriterier, journalisten udvælger 
en nyhed ud fra. Journalisten søger nyheden, der vil overraske læseren. Denne nyhed 
tager derfor udgangspunkt i det uventede og udsædvanlige (Meilby, 1999).  Samtidig 
med at, der formidles noget opsigtsvækkende og ekstraordinært. Dette kan i høj grad 
forbindes med tabloidaviserne (Willig, Bag nyhederne Ideer, idealer og praksis, 2011). 
Konfliktkriteriet  
Dette kriterie tager udgangspunkt i noget, som vækker læserens nysgerrighed og har en 
vis dramatik. Samtidig ligger der i kriteriet en opfordring til læseren om en 
stillingstagen i forhold til at vælge side og dermed identificere sig med aktørerne 
konflikten omhandler. Kriteriet dramatiserer til tider en konflikt, og sætter den på 
spidsen på en næsten narrativ måde, der relaterer til eventyret, med det onde og gode 
(Meilby, 1999). 
Identifikationskriteriet  
Dette kriterie relaterer sig direkte til følelser, genkendelse og en oplevelse af fællesskab. 
Dette kan ske på tre niveauer; Personificering, miljønærhed/kulturel nærhed og relevans. 
Personificering indebærer, at læseren kan identificere sig med indholdet, når et 
specifikt menneske får en plads i historien. Miljønærhed, eller kulturel nærhed, 
indebærer at læseren kan identificere sig med forholdene fra egne miljøer eller fra 
kulturelle fællesskaber. Relevans handler for journalisten om at pointere, hvilken 
indflydelse de præsenterede forhold i historien har af relevans for læseren (Meilby, 
1999). Identifikation i form af den nærhed det forudsætter, er i høj grad blevet en 
nutidig tendens, hvor vinklingen er blevet mere case-drevet og formidlet ud fra kriterie 
om nærhed (Willig, Bag nyhederne Ideer, idealer og praksis, 2011). 
Væsentlighedskriteriet  
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Dette kriterie er svært at definere, men betyder at nyheden skal have betydning for 
modtageren.  Willig citerer væsentlighed i en nyhed som at: ”[…]den skal have en lille 
betydning for mange mennesker, eller en stor betydning for et mindre antal mennesker.” 
Væsentlighed defineres her ud fra et konkret eksempel, og der understreges samtidig at 
kriteriet defineres internt hos mediet og mediets position i nyhedsstrømmen (Willig, 
Bag nyhederne Ideer, idealer og praksis, 2011). 
  
Aktualitetskriteriet  
Dette kriterie omhandler, hvor aktuel nyheden er for læseren i øjeblikket. Det handler 
dermed om interessen for, hvorvidt begivenheden lige er sket, om det er et muligt 
samtaleemne eller om begivenheden er et forhold som læseren møder i sin hverdag 
(Meilby, 1999). Der ligger dog i nyhedsformatet en konsensus om, at nyheden bringes i 
et aktuelt format, hvilket samtidig understreger at nyheder i nogle tilfælde aktualiseres i 
vinklingen, og dermed bliver en aktuel situation (Willig, Bag nyhederne Ideer, idealer og 
praksis, 2011). 
Eksklusivitetskriteriet 
Vi vil indføre endnu et kriterie, defineret af Ida Willig, men som Jannie Hartley Møller 
også argumenterer for; Den øgede publicerings hastighed har dannet grundlag for en 
radikalisering af nyhedskriteriets aktualitet. Dette er sket som et led i udviklingen af 
breaking news i net-journalistikken (Hartley, 2012, s. 135-164). 
Eksklusivt referer til, at journalisten, såvel som mediet, er de første, som får fat i 
nyheden, og dermed får solo.1 Det handler dermed for journalisten om at finde den 
eksklusive nyhed eller det mest væsentlige (Willig, Bag nyhederne Ideer, idealer og 
praksis, 2011).  I begrebet eksklusivitet ligger der for journalisten, at grave noget frem, 
som ingen andre har (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015). 
Kriteriet forbindes især med net-journalisten, da det skal ses i forhold til deres krav om 
arbejds- og publiceringshastighed, samtidig med en anerkendelse på tværs af 
medieplatformene (Hartley, 2012, s. 135-164). Hartley påpeger her, hvordan der 
                                                          
1 En solo historie betyder at journalisten/mediet er de eneste, der har historien/nyheden på hånden til at 
udgive den, men som Willig understreger: "Et stort paradoks er, at en solohistorie kun er solo, hvis andre 
medier bringer den - ellers er den en solo nolo." (Willig, Bag nyhederne, 2011)(s. 254) 
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igennem eksklusiviteten kan opstå en anerkendelse af hurtigheden på 
medieplatformene udenfor net-medierne. I sammenhæng med at:  
”[…]hurtigheden [bliver] afgørende for, at netredaktionen kan sikre 
eksklusiviteten” (Hartley, Breaking news - dem må vi eje, 2012).  
Opsummering 
På baggrund af nyhedskriterierne ses en tendens til, at medierne fremstiller nyheden 
ved en narrativ formidling, for at nå ud og fange læseren. Med den øgede hastighed på 
net-medierne ses samtidig en radikalisering og intensivering af nyhedskriterierne, som 
påvirker det journalistiske indhold.  Ida Willig argumenterer dog for, at eksklusivitet og 
solo-nyheder er interne journalistiske værdier.  
 
Vi har nu gennemgået de nyhedskriterier, som journalisten arbejder med i forsøget på 
at fange mediebrugerne. Opgaven vil nu definere, kvalitet i forhold til projektet.   
 
Net-nyhedernes kvalitet    
Følgende afsnit er delt op i tre elementer; Autonomi, hurtig formidling samt sproglige 
og faktuelle fejl. Tilsammen danner de rammen for en definition af kvalitet. Dette afsnit 
er væsentligt for vores projekt, da projektet vil analysere og diskutere de journalistiske 
kvaliteter, og derfor vil vi i dette afsnit danne fælles grundlag for en definition af 
kvalitet. Kvalitet kan dermed defineres ud fra; Autonomi, hvor udvekslinger mellem 
aktører skal være minimale.  Hurtig formidling, hvor nyheden skal publiceres først. 
Korrekthed, hvor sproglige og faktuelle fejl undgås og troværdigheden dermed 
opretholdes.  
 
På baggrund af den øgede publicerings hastighed, breaking news og 
eksklusivitetskriteriet, er der sket en forskydning i hvordan kvalitet opfattes (Hartley, 
2012, s. 135-164). Dette vil vi inddrage i vores definition af kvalitet, som tager afsæt i 
det publicistiske ideal, som bl.a. formuleres i de vejledende regler for god presseetik;  
”Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information” 
(Pressenævnet, Vejledende regler for god presseskik, 2013) 
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Det er dog interessant at kigge på, hvorledes kvalitet defineres, når hurtig formidling 
intensiveres på nettet;  
Autonomi   
Net-journalisten søger først og fremmest at opretholde dennes autonomi og undgå at 
blive underlagt udvekslingerne, der forekommer mellem aktører i nyhedsformidlingen. 
Feks. at modstå pres fra magthavere og økonomiske interesser (Willig, Black-Ørsten, 
Hartley, & Flensburg, 2015, s. 50 figur 4). Net-journalisten prøver dermed at opretholde 
det publicistiske ideal, så journalisten forbliver uafhængig af andre interesser. Stig 
Hjarvard pointerer:  
”Journalistens uafhængighed [er] ikke en absolut, men relativ størrelsen” 
(Hjarvard, Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati, 1995).  
Journalisten kan kun opnå en relativ uafhængighed med egen bestemmelse, vurdering 
og afbalancering i forhold til ledelsen. Denne er samtidig yderst afhængig af andre 
aktører (Hjarvard, Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati, 1995), på trods af, 
at net-journalisten mener, at den vigtigste opgave er at være en vagthund for det 
offentlige og at kunne udøve en objektiv formidling (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & 
Flensburg, 2015, s. 57 Tabel 57). Det bliver for net-journalistikken en nødvendighed at 
inddrage mediebrugeren i højere grad, hvilket intensiverer aktør-udvekslingerne i 
nyhedsformidlingen i forhold til de ydre faktorer, som Hartley understreger:  
”Net-journalisten står midt i et spændingsfelt med det publicistiske ideal på 
den ene side og mediebrugerne som offentligheden på den anden side." 
(Hartley, 2012, s. 169-198).  
Igennem det interaktive publicistiske potentiale, der kom af digitaliseringen og nyheder 
på nettet, bliver mediebrugeren en økonomisk aktør i forhold til nyhedsformidlingen. 
Samtidig bliver mediebrugeren deltager og medproducent i net-nyhedens udvikling og 
kvalitet (Hartley, 2012, s. 169-198). 
På den ene side er kilderne og forbrugerne derfor nødvendige for at tillægge nyheden 
kvalitet. Mediebrugerne mener i høj grad at inddragelse af forskellige kilder og nye 
kilder er vigtige aspekter i forhold til den journalistiske kvalitet (Willig, Black-Ørsten, 
Hartley, & Flensburg, 2015, s. 51 Figur 5). Denne holdning deler mediebrugerne med 
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net-journalisterne, hvor 75% mener, at det er vigtigt at forskellige kilder er 
repræsenteret (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 51). Dog mener 52 % 
af mediebrugerne af de ugentligt eller oftere oplever, at gentagen brug af samme kilder 
forringer kvaliteten af journalistikken.  
På den anden side gør det økonomiske incitament, at net-journalisten i høj grad er nødt 
til at fokusere på mediebrugeren.  37% af net-journalisterne oplever, at de er nødt til at 
gå på kompromis med kvaliteten, da fokus er rettet mod enten læser-, seer-, og lyttertal 
eller antal kliks (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 60) . Inddragelsen af 
mediebrugeren udfordrer dermed de publicistiske værdier og kan ses i forhold til en 
frygt for sensationalisme, hvor også den journalistiske autonomi udfordres. Net-
journalisten må derfor hele tiden revurdere opfattelsen af mediebrugerne, og hvad 
kvalitet er (Hartley, 2012, s. 169-198). Dette spændingsfelt udfordrer det publicistiske 
ideal om objektivitet og mediebrugerne som offentligheden. Borgerne skal informeres, 
og net-journalisten skal dermed tage stilling til en mediebruger, som har økonomisk 
kapital og er en deltager og medskaber i forhold til det journalistiske produkt (Hartley, 
2012, s. 169-198).  
Nyhedskriteriet, sensation, er dermed vigtig i nyhedsformidlingen for at efterkomme 
efterspørgslen hos mediebrugerne, der mener interessevækkende formidling er et 
vigtigt aspekt i journalistiks kvalitet. Samtidig understreger 74% af mediebrugerne, at 
de ugentligt eller oftere oplever at upræcise eller overdrevne overskifter eller 
præsentationer forringer kvaliteten (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 
55 Figur 9). Som Leif jensen understreger: 
"Sproglig troværdighed forstået som tilstræbt objektivitet, dvs. saglighed og 
neutralitet i sproget. Normerne og dermed forventningerne til nyhedsgenren, 
som er i fokus her, er, at det er en informativ genre, der formidler nyheder på 
en saglig måde uden at stramme vinklen og fordreje og/eller dramatisere 
unødvendigt[…]" (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig Journalistisk, Et 
spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015, s. 74) 
Hurtig formidling   
Journalisten forsøger, på trods af udvekslinger mellem aktører, at imødekomme de 
publicistiske værdier i overensstemmelse med mediebrugernes opfattelse af, hvad 
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kvalitet er. Over 40% af medieforbrugerne efterspørger en hurtig formidling af 
information, som en af de vigtigste opgaver for journalisten. (Willig, Black-Ørsten, 
Hartley, & Flensburg, 2015, s. 49) Dette øger tidspresset for net-journalisterne, men 
understreger samtidig den øgede publicerings hastighed. Således søger net-
journalisterne at udgive nyheder, så snart nyheden er en nyhed, eller endda før nyheden 
har fundet sted, for at være de første (Hartley, 2012, s. 135-164). Fokus er på at komme 
først med nyheder og 80% af net-journalisterne mener også, at en af årsagerne til at der 
bliver gået på kompromis med kvaliteten af manglende tid. (Willig, Black-Ørsten, 
Hartley, & Flensburg, 2015, s. 60 Tabel 35). Den manglende tid resulterer i en forringet 
kvalitet, men gør samtidig at 56% af net-journalisterne dagligt eller oftere oplever, at 
der citeres fra andre medier uden selvstændig research (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & 
Flensburg, 2015, s. 60). 
Det publicistiske ideal udfordres dermed af hastigheden på internettet og nyheden som 
en eksklusiv nyhed. Hartley påpeger følgende: 
”Hurtighed ses som et dominerende kriterium i den net-journalistiske praksis, 
hvilket synes at udfordre den net-journalistiske selvforståelse i relation til den 
eksisterende journalistiske normative værdi om korrekthed ved sprog og 
fakta.” (Hartley, 2012, s. 241)  
Hartley referer tilbage til regler for god presseetik, hvor der i nyhedsformidlingen skal 
angives korrekt information. Det kolliderer dog med publicerings hastigheden, som 
påvirker det journalistiske indhold, og journalisterne må derfor revurdere det 
publicistiske ideal. Dette ses også, da 38% af journalisterne oplever, at udgive en nyhed, 
på trods af, at de er bevidste om en forringet kvalitet (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & 
Flensburg, 2015, s. 60 Tabel 34).  
  
Sproglige og faktuelle fejl  
Det er nødvendigt at kigge på journalistikken som institutionen, der ved forringelse af 
kvaliteten, svækker deres troværdighed hos mediebrugeren (Blach-Ørsten & Lund, 
Troværdig Journalistisk, Et spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015, s. 10-35), Leif 
Becker Jensen skriver: 
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”Mediesproget er i den journalistiske selvforståelse et målrettet middel til 
kommunikation og skal bære budskabet klart igennem til modtageren uden 
at gøre opmærksom på sig selv og lede læseren på afveje.” (Jensen L. B., 
2015, s. 77) 
Journalistens opfattelse af korrekthed udspringer af en forestilling om at kunne 
kommunikere klart og tydeligt, så fokus udelukkende er på indholdet og ikke på formen, 
da det ikke må virke meningsforstyrrende (Jensen L. B., 2015).  På baggrund heraf og i 
forhold til, hvordan kvalitet er defineret ovenover, kan troværdigheden af det 
journalistiske indhold og hele dens praksis være udfordret.  
Jensen undersøgte i 2015 fordelingen af sproglige fejl på artikler, og netaviserne lå i 
gennemsnit på 3,3 sprogfejl pr. artikler, i forhold til papiraviserne der havde 1,7 pr. 
artikel. (Jensen L. B., 2015). Der er dermed en markant forskel på hvilke platforme, der 
er tale om.  Kvaliteten af nyhedsformidlingen påvirkes når faktuelle, såvel som 
grammatiske, stavnings- og sproglige fejl opstår. Dette ses tydeligt ud fra følgende; 
"[…]professionel omgang med sproget opfattes som en journalistisk 
kernekompetence hos afsenderen" (Jensen L. B., 2015, s. 74) 
Korrekt faktuel og sproglig formidling er dermed vigtige aspekter for mediebrugeren i 
forsøget på opretholdelsen af de journalistiske kvaliteter. Dette ses da 63% af 
mediebrugerne ugentligt eller oftere oplever, at fejl i sprog, stavning og grammatik 
foringer kvaliteten af journalistikken. En kvalitetsdefinition som cirka 90 % af 
journalisterne deler, og derved søger de, at undgå disse faktuelle, grammatiske og 
sproglige fejl for at kvalitetssikre nyhedsformidlingen (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & 
Flensburg, 2015). Dette stemmer overens med Jensens undersøgelse, hvor der kun er 
18% fejlfrie artikler på nettet, i modsætning til 30% hos papiraviserne (Jensen L. B., 
2015). Troværdigheden af den kommunikative handling net-journalisten foretager sig 
er dermed forringet betydeligt i forhold til en korrekt formidling. Ydermere udfordres 
troværdigheden, da kun 21% af journalisterne mener at efterprøvning og fakta-tjek af 
information er (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 64) 
I troværdighed ligger samtidig en indrømmelse af at have begået en fejl, og ved at rette 
fejlagtige formidlinger, kan journalisten dermed opretholde eller genskabe 
troværdigheden (Jensen L. B., 2015). 
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I denne sammenhæng spiller forholdet mellem mediebruger og net-journalistikken en 
væsentlig rolle, da der i mediebrugeren findes en medskabende aktør (jf. foregående 
afsnit). 79% af dem der gør journalisten opmærksom på fejl er læsere, seere, lyttere og 
brugere (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 64). Dette understreger den 
rolle mediebrugeren træder ind i. For journalisten opfattes dette som en indtræden i 
deres proces, og som en form for redigerende deltager, der kommer med rettelser eller 
kritik til deres journalistiske produkt (Hartley, 2012, s. 194). I genskabelsen af 
troværdigheden ligger der efterfølgende en indrømmelse af, at der er blevet begået en 
fejl, som største delen af journalisterne retter selv uden at involvere andre (Willig, 
Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 64).  
Opsummering 
Dermed er projektets forståelse af de journalistiske kvaliteter defineret som en 
sammenfatning af de tre elementer; Autonomi bidrager til kvalitetsdefinitionen ved dels 
at tage stilling til kilder og mediebruger og dels at tage stilling til det økonomiske 
incitament. Hurtig formidling anses som værende en vigtig faktor i forståelsen af 
kvalitet, da det er en efterspørgsel fra mediebrugerne. Sidste element består i 
korrekthed i form af korrekt formidling uden sproglige og faktuelle fejl, hvilket bidrager 
til at opretholde troværdigheden og dermed kvaliteten.  
 
Med definitionen af kvalitet har vi afsluttet vores teoretiske afsnit, og vi vil i det 
følgende kort diskutere vores faglitteratur. 
 
Diskussion af faglitteratur  
I forlængelse af vores teoriafsnit finder vi det relevant at inddrage en kort diskussion 
omkring vores valg af faglitteratur eller nærmere bestemt valget af teoretikere.  
Hovedvægten af teoretikere i projektet er forskere på Roskilde Universitet. Alle de 
teorier og herunder forskere, der fokuserer på den nutidige journalistiske udvikling og 
forandring, som er inddraget i projektet, er altså forskere og kollegaer på RUC. Man kan 
derfor diskutere, hvorvidt vores faglitteratur er varieret, da der forefindes rapporter og 
undersøgelser foretaget af f.eks.  Erik Albæk fra SDU. Dog har vi inddraget rapporter og 
undersøgelse, hvor f.eks. kulturstyrelsen er medafsender. Andre eksempler på 
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faglitterattur, hvor medforfatterne har en anden baggrund, er f.eks. Troværdig 
Journalistik, hvor Anker Brink Lund, underviser fra CBS er medforfatter. 
Med disse tanker, vil vi gå videre til næste afsnit, hvor vi vil kortlægge de metodikker vi 
har benyttet.   
 
 
Metode 
 
Dette afsnit har til formål at beskrive de metodiske valg, der er truffet i forbindelse med 
udformningen af dette projekt. De følgende afsnit vil derfor beskrive valget af 
casestudiet som metode, valg af begivenheden flygtningesituationen, medievalg, den 
empiriske afgrænsning samt fremgangsmetoden i den kvantitative og kvalitative 
analyse.  
 
Casestudiet som metode 
De engelske professorer Colin Robson og Robert K. Yin beskriver casestudiet "[…]som en 
strategi til empirisk udforskning af et nutidigt fænomen i dets naturlige sammenhæng ved 
anvendelse af forskellige datakilder, der case for case anvendes i en bevisførelse" (Ramian, 
2012, s. 15-17). Da det er projektets hypotese, at de journalistiske kvaliteter er forringet 
i takt med digitaliseringen, vil projektet anskue mediernes dækning af 
flygtningesituationen som et eksempel på dette fænomen.  
Casestudiet undersøger fænomener i nutiden, og studiet skal derfor gennemføres der, 
hvor fænomenet udspiller sig, hvorfor vi har valgt at følge en breaking news (Ramian, 
2012, s. 18). Udtrykket ”i deres naturlige sammenhæng” betyder også, at fænomenets 
kontekst er en del af casestudiet (Ramian, 2012, s. 19-20). Derfor indeholder projektet 
også en beskrivelse af den historiske årsag til fænomenet, nemlig årsagen til 
flygtningekrisen i form af fakta om borgerkrigen i Syrien, og den udvikling der er sket 
fra papiravis til netavis. Projektet kan derfor ikke studere kvaliteten af mediedækningen 
af flygtningekrisen uden at beskrive de historiske kontekster. Det vil derfor give 
casestudiet de bedste forudsætninger ved, at have en forforståelse af den historiske 
oprindelse. 
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Vi har valgt at anvende en kvantitativ og kvalitativ tilgang til casestudiet. Der arbejdes 
altså ud fra, at der med de empiriske delelementer kan beskrives, analyseres og 
diskuteres den helhed, som mediedækningen af flygtningekrisen er en del af. Nemlig et 
eksempel på de journalistiske kvaliteter på net-medierne.  
 
Valg af case: Flygtningesituationen ved de danske grænser  
Vi har valgt at anvende begivenheden flygtningekrisen som case, fordi mediedækningen 
har været stor og interessen for emnet både nationalt og internationalt har været 
massiv.  
Emnet er dækket som en breaking news, og der var en stor mediedækning af det, der 
foregik omkring den dansk/tyske grænse. Samtidig er flygtningekrisen et meget 
kompliceret emne, som blev dækket som en breaking news, hvorfor journalisten har 
begrænset med tid til at foretage en nødvendig og omfattende research af 
flygtningesituationen. Derfor antages det, at der under dækningen af dette emne, har 
været eksempler på forringelse af de journalistiske kvaliteter. De journalistiske 
produkter, der er kommet ud af dette, mener vi, er både interessante og relevante for 
vores projekt.  
 
Valg af medie: DR og Ekstra Bladet 
Vi har valgt medierne dr.dk (DR) og ekstrabladet.dk (EB), da de er de hyppigst 
indklagede medier i forhold til presseetik. Dette ses i figur 3, hvor EB har fået 327 
klager, hvor 134 af dem blevet godkendt. DR har fået 271 klager, hvor 90 er blevet 
godkendt. Begge medier har derved flest angivne klager jf. Kulturstyrelsens rapport om 
medieetik (Blach-Ørsten, Møller, Flensburg, & Olsen, 2015). 
Ydermere har vi valgt disse to medier, da de er nogle af de medier, som når ud til flest 
mennesker i befolkningen, hvilket understreger den anden lighed mellem de to udvalgte 
medier. På tredjepladsen, lige efter tv2.dk, ligger DR, der i gennemsnit har 605.743 
brugere om dagen, imens EB på førstepladsen har 847.495. BT.dk indtager 
fjerdepladsen (Web: Top 50 danske medier, daglige brugere, 2015). Da vi fokuserer på 
de journalistiske kvaliteter, finder vi det relevant at undersøge nogle af de medier, som 
flest mennesker benytter sig af, når de skal læse nyheder.  
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Begge medier er dermed kendetegnet ved en omnibus-journalistik, hvor den brede 
stofudvælgelse gør sig gældende, hvilket også bidrager til en bred og stor målgruppe.  
Vi har valgt at undersøge to medier, da dette vil give os en større indsigt i 
mediedækningen af flygtningesituationen. Hvis vi kun havde valgt at undersøge ét 
medies dækning af flygtningesituationen, ville dette ikke give et repræsentativt billede 
af dækningen i den valgte periode. Valget af to medier gør også, at vi gennem projektet 
kan stille de to medier op imod hinanden, og derved lave en komparativ analyse af de 
udvalgte medier. Vi undersøger ikke de valgte mediers dækning af flygtningesituationen 
på papir, da det er den hurtige formidling, som foregår på nettet, vi finder interessant. 
Samtidig er breaking news, som vi tager udgangspunkt i, kun er en realitet på nettet.  
Vi erkender at DR og EB har et forskelligt udgangspunkt for deres nyhedsformidling, da 
DR er underlagt en særligt ansvar som public service medie, og bliver pålagt at formidle 
ud fra deres otte offentlige kerneværdier2. Som public service medie, adskiller DR sig fra 
EB, da de har et samfundsmæssigt større ansvar og skal opretholde en hvis tillid. Dette 
da en public service institution har værdier forbundet med den offentlige tjeneste.  
Ydermere er DR pålagt et ekstra lovmæssigt ansvar over for korrekthed (Carlsson, 
1999, s. 9).  Med et public service medie, forventes der dermed et medie med en større 
troværdighed. 
EB, der kategoriseres som et tabloid-nyhedsmedie, har ikke nogen offentlige 
retningslinjer og har derved en større frihed i deres nyhedsformidling (Willig, Black-
Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015). Valget af tabloid mediet er også interessant, da 
disse medier i højere grad benytter sig af sensationsjournalistik (Skovgaard, 2014). 
Tabloid mediets udgangspunkt er derfor anderledes i forhold til public service mediet.  
Digitaliseringens indtog i 1990'erne har dog ændret på adskillelsen mellem public 
service og tabloid. Net-mediet voksede og voksede og med dette opstod breaking news 
genren. Denne udvikling har rykket både public service og tabloid mediet tættere på 
hinanden og derved skabt en homogenisering af medierne, der kan siges at have en 
fælles platform for nyhedsformidling. I forlængelse af dette er konkurrencen om at 
komme først med nyhederne og samtidig levere nyheder, der er interessant for 
                                                          
2 Uafhængighed, alsidighed, mangfoldighed, kvalitet, troværdighed, kreativitet, åbenhed og 
ansvarlighed (http://www.dr.dk/Om_DR/etik_og_rettelser/dr-
etik/Artikler/20150703112034.htm) 
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mediebrugeren, steget (Jf. teori; Historisk baggrund for journalistikkens udvikling). 
Dette vidner om en fælles dagsorden hos både public service mediet og tabloid mediet i 
dag. Ydermere svarede 90 % af 2036 udspurgte i en stikprøveundersøgelse i 2014 
svarer, at de benytter internettet (Nielsen & Schrøder, 2014). Danmark er derved langt 
fremme, når det kommer til digitalt brug, og herved er der for net-medierne også god 
mulighed for at bringe nyhederne online, hvilket antallet af DR og EB’s mediebrugere 
vidner om. 
  
Valg af periode 
Vi har valgt at beskæftige os med flygtningesituationen i perioden 06/09-15 til den 
09/09-15. Dette har vi valgt, da omfanget af ankomne flygtninge i denne periode tog til, 
hvilket betød at medierne dækkede nyheden som en breaking news. I vores definition af 
genren breaking news fandt vi frem til, hvordan en breaking news kunne udvikle sig til 
en udviklingsnyhed, hvorfor vi også finder det relevant at kigge på en periode fremfor 
blot en enkelt dag.  Udvælgelsen af en given periode gør det endvidere muligt at måle 
på, hvordan det virkelighedsbillede, som fremstilles ved en breaking news den første 
dag kan udvikle og forandre sig. Med det sagt giver den valgte periode altså muligheden 
for at undersøge flygtningesituationen som en breaking news, men ligeledes som en 
udviklingsnyhed.  
  
Empirisk udvælgelse  
I det følgende afsnit forklarer vi vores valg af empiri. Vi har valgt vores empiriske 
materiale ud fra, at artiklerne tager udgangspunkt i mediedækningen ved de danske 
grænser i perioden 6/9-15 til 9/9-15. Vi har taget udgangspunkt i, at artiklerne skal 
repræsentere nyheden som en breaking news og dermed placere journalisten som 
eksklusiv formidler til mediebrugeren. 
 
I vores analyse har vi valgt den mest simple form for sampling til vores kvantitative og 
kvalitative analyse; totaltælling. Totaltælling er valgt fordi, at vi med den kan sikre 
repræsentativitet idet, alle artikler i vores analyseperiode og inden for vores 
afgrænsning er inddraget (Eskjær & Helles, 2015, s. 53). Derudover har vi fravalgt alle 
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andre artikler, der dækker flygtningekrisen, og vi holder os derfor til den partikulære 
situation, som udelukker den sandsynlighedsbaserede udvælgelse (Eskjær & Helles, 
2015, s. 53-54). 
Vi er bevidste om, at de fleste af vores udvalgte artikler kan defineres som en 
nyhedsreportage, men vi har valgt, at tage afsæt i nyheden som en overordnet nyhed. 
 
Brug af Infomedia 
I udvælgelsen af artiklerne fra DR og EB har vi brugt mediedatabasen Infomedia. Som 
tidligere nævnt har vi begrænset vores søgning til perioden 6/9-15 til 9/9-15. Vi har 
anvendt flere forskellige søgeord som f.eks "flygtninge", "immigranter", "migranter", 
"asylansøgere" og lignende ord der er relevante for flygtningesituationen. Vi har 
desuden valgt ord som "nu", "lige nu", "live", "breaking", som kan sige noget om måden 
nyheden er publiceret på, her i forhold til at kunne blive anset som en breaking news. 
Søgningen gav en masse resultater, som vi har valgt ikke at anvende i vores 
undersøgelse. Eksempler på dette kan være billedgallerier, ledere og baggrundsartikler, 
da vi kun har valgt nyhedsartikler som grundlag for vores undersøgelse, og har 
afgrænset vores empiriske materiale, som i foregående afsnit. 
 
Kvantitativ og kvalitativ analyse 
Vores analyse vil være opdelt i to dele: Første del vil være en kvantitativ og kvalitative 
analyse, hvorefter en kvalitativ analyse følger. Som Bryman beskriver det i Social 
methods; 
"Grænsedragningen mellem kvalitative og kvantitative metoder er flydende. 
Men som et første signalement kan man sige, at de kvalitative metoder er 
mere rettet imod at undersøge kommunikative fænomener i dybden, i 
bestemte situationelle og sociale kontekster, mens de kvantitative metoder 
orienterer sig imod at undersøge et kommunikativt fænomens udbredelse 
eller hyppighed i et bredere, gerne repræsentativt perspektiv." (Bryman, 
2001) 
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Vi vil dermed igennem en kombination af disse to metoder belyse dækningen af 
flygtningesituationen. Dette både på et kvantificerende niveau, der kan skabe et 
overblik af de udvalgte artikler fra henholdsvis DR og EB. Samtidig med at den 
kvalitative del kan undersøge de tolkningsrammer og nuancer, der er anlagt i 
mediedækningen. 
I de to analysemetoder har vi kodet det prædefineret indhold, med det formål at kunne 
påvise hyppigheden. Dette bruger vi i forhold til; Kilder, fakta, sproglige fejl og frames. I 
vores bilagsmateriale, findes kodning af kilder, fakta og sproglige fejl i bilag 3, der alle 
referer til artikler fra henholdsvis DR (Bilag 1) og EB(Bilag 2). I forhold til kodning af 
frames er dette anført i bilag 4.  
 
I det følgende vil vi beskrive, hvor vi har grebet vores kvantitative indholdsanalyse. Her 
vil vi belyse hyppighed og brug af kilder, fakta og sproglige fejl. 
 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Dette afsnit vil beskrive den metodiske fremgangsmåde, der er benyttet i første del af 
analysen. Kvantitativ indholdsanalyse er en populær analysemetode, fordi den er 
særligt velegnet til at skabe et systematisk overblik over kommunikationsindholdet. 
Derfor har vi valgt at benyttes os af denne metode, når vi vil kigge på det faktuelle, 
sproglige og kildetypiske udtryk, som de udvalgte medier benytter sig af eller overser 
ved nyhedsformidlingen af flygtningesituationen ved de danske grænser.  
Det særlige ved denne metode ligger i betegnelsen; den kvantitative tilgang, hvor man 
med denne metode kvantificerer kommunikationsindholdet, ligegyldig indholdets form. 
Budskaber og kommunikationsindhold kan dermed oversættes til koder, som herefter 
kan benyttes til beregning af f.eks. gennemsnit (Eskjær & Helles, 2015, s. 10). 
Projektet kan med brug af den kvantitative indholdsanalyse kortlægge, hvordan 
flygtningesituationen faktuelt dækkes i medierne. Indholdsanalyse består derfor af både 
en faktaanalyse, en analyse af de sproglige fejl og kildekodning. I denne sammenhæng 
tælles antallet af artikler og derefter undersøges de tre analyseparametre. 
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Vores optælling af fakta, består udelukkende af verificerbare tal. Derved udelukkes 
f.eks. personoplysninger fra optællingen, da vi ikke kan måle på disse og da denne form 
for fakta ikke er i direkte relation til flygtningesituationen. 
Samtidig har vi valgt at vore sproglige fejl inkluderer stavefejl, udeladelser af ord, 
dobbelt brug af ord eller sætninger, som ikke giver mening. Dette er gjort ud fra en 
almen forståelse af, hvad disse definitioner forudsætter. Hvor blandt andet grammatiske 
fejl defineres forskelligt, hvilket for eksempel ses ved brug af kommaregler, denne 
kategori er derfor ikke blevet undersøgt. De udvalgte kategorier, inden for sproglige fejl, 
kan forstyrre mediebrugeren under læsningen, og dermed ændrer fokus fra nyheden til 
formen. Samtidig med sproglig ukorrekthed kan påvirke de journalistiske kvaliteter, 
som Leif Jensen også understreger (Blach-Ørsten & Lund, Troværdig Journalistisk, Et 
spørgsmål om etik og nøjagtighed, 2015). Derfor er dette inddraget.  
Ydermere har vi i denne del af analysen søgt, at finde mængden og typen af kilder, der 
er repræsenteret i de udvalgte artikler. Den danske journalist, Solveig Schmidt, skelner 
mellem tre typer af kilder; Ekspertkilder, partskilder og erfaringskilder (Schmidt, 2012, s. 
104-106).   
Ekspertkilde:  
En ekspertkilde er en objektiv kilde og kommer ikke med egne meninger og vurderinger 
af emnet. Læser bliver derfor ikke påvirket af ekspertkilden, da ekspertkilden ikke har 
til formål at farve sine udsagn. Derimod har ekspertkilden faglig viden omkring emnet 
som situationen omhandler, og formålet er derfor at fremlægge sin viden (Schmidt, 
2012, s. 105). Et eksempel på en ekspertkilde er en forsker.    
 
Partskilde:  
En partskilde er en kilde, der på en eller anden måde fungerer som en part i situationen. 
En partskilde har interesse i sagen, og derfor er partskildens udsagn ofte farvet af egne 
interesser. På den måde er en partskilde en subjektiv kilde, der kommer med egne 
meninger og holdninger til emnet (Schmidt, 2012, s. 106-107). Et eksempel på en 
partskilde i flygtningesituationen er politiet, da de har en stor interesse i at fremstille 
situationen som værende under kontrol.  
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Erfaringskilde:   
En erfaringskilde er en kilde, der selv har oplevet situationen. En erfaringskilde kan 
derfor identificere sig med situationen, hvilket giver læser identifikationsmuligheder 
(Schmidt, 2012 s. 106). Et eksempel på en erfaringskilde i flygtningesituationen er en 
person, der selv har oplevet at flygte, og derfor kan identificere sig med flygtningene.  
 
Der er stor forskel på de tre kilder, og hvordan de er med til at påvirke artiklerne. En 
artikel med et overvejende brug af ekspertkilder må anses som værende troværdig, da 
ekspertkilder, som tidligere nævnt, fremlægger viden objektivt. Er det overvejende 
partskilder, der optræder i artiklen, kan dette påvirke artiklens troværdighed. "Faren" 
ved brug af partskilder er, hvis de partskilder, der optræder i artiklen, kun præsenterer 
situationen fra samme subjektive synsvinkel. Derfor er det ofte nødvendigt, at 
partskilder stilles op imod en modpart, hvilket medvirker til at belyse situationen fra 
forskellige vinkler (Schmidt, 2012, s. 106). At erfaringskilder fortæller om egne 
oplevelser og erfaringer, kan påvirke artiklen på den sådan måde, at artiklen kan blive 
farvet ud fra erfaringskildens egne subjektive holdninger og erfaringer. Altså kan 
ekspertkilder få artiklen til at fremstå troværdig, da de er de objektive kilder, hvilket 
som tidligere nævnt er et krav til den fakta baserede genre.  
 
Dette afsnit har defineret de tre kildetyper, som vi senere vil kategorisere vores fundne 
kilder ud fra samt defineret fakta og sproglige fejl. Disse tre parameter vil blive 
inddraget i analysen og diskussionen. Anden del af analysen består af en kvalitativ 
analyse af  framing og nyhedskriterier, hvilket vil blive præsenteret i følgende afsnit;  
 
Kvalitativ analyse 
"Kvalitative tilgange udspringer af en konstruktivistisk ontologi og en 
fortolkningsvidenskabelig (hermeneutisk) epistemologi, som inden for medie- og 
kommunikationsfeltet operationaliseres til at tilvejebringe situationelt forankret viden 
gennem meningsskabende analyser af medieindhold og interaktion mellem de aktører, der 
skaber og bruger dette indhold." (Schrøder, u.d.) 
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Projektet bevæger sig også på et mere fortolkende niveau, idet vi inddrager en analyse 
af framing og nyhedskriterier i artiklerne. Nyhedskriterier og frames støtter hinanden 
og derfor har vi valgt at sammenkoble de to ting i anden del af analyseafsnittet. 
Relationen til den kvantitative analyse finder vi, da vi gennem analysen af 
registreringen af kilder og fejl undersøger interaktionen mellem kilder, fakta og frames.   
Først vil vi analysere de frames, der bliver fremstillet i artiklerne fra DR og EB. De 
enkelte frames vil dermed blive kodet i hver enkelt artikel, og derefter blive 
kategoriseret efter entydighed.  
Framing består i at udvælge og fremhæve en kommunikationssituation. Robert M. 
Entman beskriver framing som;  
"To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 
more salient in a comminicating text, in such a way as to promote a 
particular problem definiation, causual interpretation, moral evaluation, 
and/or treatment recomendation […] " (Entman, 1993, s. 52) 
Projektet undersøger ud fra denne definition, artiklernes problemdefinition, problemets 
årsag og en moralsk vurdering af denne, samt i nogle tilfælde et dertilhørende 
løsningsforslag. Det gør vi ved, at se på hvordan bestemte informationskilder, sætninger 
samt fakta og vurderinger fremstilles i teksten.  
Begrebet frames kan dog defineres på forskellige måder og bruges på forskellige 
niveauer. Denne analyse vil tage udgangspunkt i "issue-frames", som Jacob Gaarde 
Madsen beskriver som; 
"[…]en framing af en bestemt begivenhed eller historie[…]" (Madsen J. G., 
2003, s. 10) 
Igennem analysen af frames søger vi derved at finde frem til den måde, hvorpå 
journalisten fremstiller flygtningesituationen. Dette ser vi på i sammenhæng med 
nyhedskriterierne, da disse er en måde, hvorpå journalisten også kan nuancere 
situationen på og dermed virkelighedsbilledet. Nyhedskriterierne og framing hænger 
derfor sammen, da der er tale om framing, når man taler om forskellige nuancer af en 
nyhed.  
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I denne sammenhæng er det dermed vigtig at pointerer, hvorledes der konstrueres et 
virkelighedsbillede og som Jacob Gaarde Madsen pointerer; 
"Medierne er således selvstændige aktører i den proces, hvorved et soci-alt 
problem bliver konstrueret, og samtidig udgør de en vigtig arena, hvor 
forskellige aktører kæmper om konstruktionen af det pågældende 
problem[…]" (Madsen J. G., 2003) 
Journalisten er dermed hovedaktør i formidlingen og dermed nuancering af den måde 
flygtningesituationen bliver formidlet på. Journalisten skaber ydermere en 
fortolkningsramme gennem nyhedskriterier, som må siges også at nuancere 
fremstillingen.  
Projektet koder dermed de tilstedeværende nyhedskriterier efter frames, i det vi bruger 
dem til at støtte af framing analysen og de antagelser vi gør os heri.  
Vi har i vores arbejde med vores framingarbejde, været opmærksomme på at stille os 
kritisk til vores analytiske tilgang. Vores tanker om dette, se i følgende afsnit; Kritik af 
framing.  
 
Kritik af framing 
Da anden del af vores analyse kredser om en, blandt andet, framinganalyse, vil vi derfor 
kortlægge kritik af den valgte metode og hvordan dette har påvirket udformningen af 
analysen. 
Arbejdet med identificering af givne frames indeholder ofte enten udvælgelse eller 
fremhævning, og derfor kan det stå til diskussion, hvorvidt dette sker efter egen 
subjektiv overbevisning. Da vi i første del af vores analyse gik i dybden med de udvalgte 
artikler, må det antages at egne holdninger til emnet, har påvirket, hvilke frames vi har 
identificeret i anden del af analysen. Altså kan vores egne opfattelser af 
virkelighedsbilledet påvirke, hvorledes de udvalgte frames er sammensat og hvordan 
disse bliver analyseret og fortolket. Hvilket Jacob Gaarde Madsen også underbygger, da 
han referer til bogen: Common Knowledge - News and the Construction of Political 
Meaning fra 1992 af W. Russell Neuman, hvis centrale pointe er; 
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"[...]så- vel medierne som befolkningen konstruerer nyhederne" (Madsen J. G., 
2003, s. 12) 
Vi kan dermed betragte os selv som medpart i, at nuancere virkelighedsbilledet. 
Opsummering 
I de forrige afsnit er vores forskellige metodiske valg blevet forklaret, hvilket er et 
grundlag for, hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Vi vil altså på baggrund 
af vores valg af casen, flygtningesituationen, analysere udvalgte artikler fra vores valgte 
medier, DR og EB i perioden 6/9-15 til 9/9-15. Derudover er vores analytiske 
fremgangsmåde blevet forklaret, hvorfor vi benytter en kombination af de to metoder; 
Kvalitativ og kvantitativ.   
Da vi har valgt at tage udgangspunkt i flygtningesituationen i vores casestudie og 
samtidig lægger vægt på det historiske aspekt i projektet, vil vi i næste afsnit gøre rede 
for flygtningesituationens oprindelse. Det skal give os belæg for at kunne argumentere 
for, at den faktuelle kontekst om flygtningesituationen forefindes.  
 
 
Baggrund for borgerkrigen og flygtningesituationen i Syrien 
Med henblik på vores case og udvælgelsen af flygtningesituationen, finder vi det 
relevant at forklare baggrunden for denne. Derfor vil næste afsnit omhandle 
baggrunden for borgerkrigen i Syrien og hermed flygtningesituationen.  
 
For at kunne diskutere de journalistiske kvaliteter med udgangspunkt i 
flygtningesituationen i Danmark, efteråret 2015, er det vigtigt at danne sig et overblik 
over den historiske baggrund og krigens oprindelse i Syrien. De vejledende regler for 
god presseetik kræver, at informationer og fakta skal være korrekte. Derfor skal 
journalisten søge at afdække nyheden med flest mulige korrekt fakta, som før nævnt 
(Pressenævnet, Vejledende regler for god presseskik, 2013). Vi vil beskæftige os med de 
valide fakta og informationer, som er tilgængelige for journalisten. 
Den afgørende faktor for flygtningesituationen i Danmark er den syriske borgerkrig, 
som startede i 2011. I mange år har befolkningen i Syrien måtte lide under hårde 
regimer, som er resulterede i borgerkrig. 
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Den nuværende situation i Syrien består af et kompliceret sammenspil mellem 
forskellige grupperinger. Overordnet set har disse grupperinger egne visioner og 
kæmper på kryds og tværs, med og mod hinanden, for at opnå disse.  
Sammenhængen mellem de forskellige interessegrupper kan være meget uoverskuelig 
og i højeste grad kompliceret at begribe. Man skal et stykke tilbage i Syriens historie for 
at forstå alle dimensioner og få et overblik over de forskellige interessegrupper. 
Selv om konflikternes oprindelse kan dateres længere tilbage, er den grundlæggende 
faktor det magtfulde Assad-regime, som har udløst til borgerkrigen, der startede i 2011 
(BBCNEWS, 2015). 
 
Historisk optakt 
Hafez al-Assad, født 6. oktober 1930, fungerede som Syriens diktator fra 1970 til hans 
død i 10. juni 2000 (Hafez al-Assad Biography, 2015). Hafez blev i 1970, for Baath 
partiet3, premiereminister efter et militærkup. I 1971 overtog han embedet og 
udnævnte sig selv til præsident (Shaoul & Marsden, 2015). Med total autoritet og 
beslutninger taget på egen hånd, vendte Hafez Syrien fra at være et svagt og sårbart 
land til at blive et stærkt og stabilt land (Reich, 1990).  
Hafez militære styrke viste sig blandt andet i 1973, da de sammen med Egypten drog i 
krig mod Israel – også kendt som Yom Kippur krigen. Hafez fremstod efter krigen som 
en benhård og konsekvent leder, hvilket gav ham stor respekt blandt den arabiske 
befolkning i Mellemøsten (Reich, 1990). Samtidig bestræbte Hafez sig på, at danne en 
stærk militær og politisk alliance med de omkringliggende lande; Libanon, Jordan og det 
palæstinensiske folk. Hafez’ stærke regime modtog økonomisk støtte fra både Saudi 
Arabien og Sovjetunionen, der også bidrog med militært støtte (Reich, 1990). 
Hafez styrkede og moderniserede samfundet og den økonomiske infrastruktur. 
Velfærds, industri -og teknologiniveauet steg herigennem (Reich, 1990). 
                                                          
3 Stiftet i 1947 af Michel Aflaq. Splittet i 1963, efter at Baath tilhængere i den syriske hær – blandt andet 
Hafez al-Assad - tog magten. Splittelsen skabte et irakisk stiftet Baath parti med bl.a. Michel Aflaq og 
Saddam Hussein. I Syrien fik partiet stor magt (BBC, Profile: Syria's ruling Baath Party, 2015). 
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Op til Hafez’ død deltog Syrien, udover Yom Kippur krigen, i en invasion i Libanon, Irans 
krig mod Irak og USA's krig mod Irak i Golf krigen, efter at Sovjetunionen trak deres 
støtte i 1989. Baath partiet blev delt op grundet konflikter med Syrien på den ene side 
og Irak på den anden. Med Syriens deltagelse i Golf Krigen, trak Golfstaterne deres 
støtte til Syrien (Shaoul & Marsden, 2015). Efterkommet af dette var et forringet 
samfund og økonomi (Reich, 1990). 
Hafez døde i 2000 og præsidentembedet blev efterfølgende overtaget af hans søn, 
Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, født 11.  september 1965, har siden da siddet på 
magten(Bashar al-Assad Biography, 2015). I december 2010 opstod der protester i 
Mellemøsten, kendt som Det Arabiske Forår (BBC, Arab uprising: Country by country - 
Tunisia, 2015). Det hele startede i Tunesien, hvor befolkningen forsøgte at lykkedes 
med at vælte diktatoren Zine el Abdine Bel Ali af magten. Dette dannede efterfølgende 
en kædereaktion i de omkringliggende lande (Manfreda, 2015). Blandt andet i Libyen, 
hvor diktatoren Muammar Gaddafi også blev væltet af magten og slået ihjel (Muammar 
al-Qaddafi Biography, 2015). Den syriske befolkning lod sig også inspirere af dette. 
 
Starten på oprør 
Efter flere fredlige demonstrationer mod regimet i starten af 2011 blev en gruppe 
oprørere i byen Dara’a, straffet hårdt for at lave regeringskritisk graffiti i marts 2011. 
Oprørerene blev tortureret og hånet for deres handlinger, og nyheden om dette spredte 
sig hurtigt til resten af Syrien (Sterling, 2012). Episoden blev startskuddet til en konflikt, 
der senere skulle vise sig at udvikle sig drastisk. Demonstrationerne gik fra at være 
fredelige til voldelige, og regeringens reaktioner blev mere og mere brutale i takt med 
denne udvikling (Sterling, 2012).  
Regeringens militaristiske generobring af storbyen Homs blev en skelsættende 
begivenhed, der anses for at være overgangen mellem politisk krise og borgerkrig i 
Syrien (News, 2015). Oprørsgrupperne begyndte at bekrige regeringshæren, men også 
hinanden indbyrdes. Særligt oprørsgruppen Islamisk Stat (IS), kostede mange ofre 
blandt de øvrige oprørsgrupper.  
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Islamisk Stat (IS) 
IS oplevede fra starten af 2013, og frem til dag, stor fremgang både militært, økonomisk 
og i antal krigere. Gruppen blev etableret i 2003 efter at Saddam Husseins regime blev 
væltet. Gruppen har siden dens etablering i 2003 kæmpet for at få indført et sunni-
islamisk kalifat, med sharialovgivning4 som grundlag. I dag har IS kontrol over adskillige 
landområder båd Syrien og Irak og har intensiveret deres krigsføring igennem en lang 
række terrorangreb i Mellemøsten og vesten, der har kostet mange mennesker livet 
(Islamisk Stat (IS), 2015). IS’ frembrusen har medført at store dele af civilbefolkningen 
har måtte flygte.  
 
Flygtningestrømmen i tal 
Assad-regeringens reaktion på oprøret i marts 2011 kostede flere tusinde mennesker 
livet. I perioden fra marts 2011 til april 2013 lå antallet af dræbte civile på over 90.000 - 
det officielle tal fastsat til 92.901 (Price, Klinger, Anas, & Ball, 2013). Med henblik på 
denne heftige udvikling blev de første flygtninge allerede registreret af FN i april 2011, 
hvor tallet meget hurtigt nåede over 18.000. Siden er det frem til nuværende tidspunkt 
steget til næsten 4,3 millioner flygtninge, der har forladt landet og er blevet registreret 
(Stories from Syrian refugees, 2015). Til sammenligning befinder 12,2 millioner 
mennesker sig stadig i Syrien (Syria Regional Refugee Response, 2015).  
 
Mellemøsten 
Det var kun de færreste der havde råd til at betale for flybilletter og/eller smuglere for 
at komme længere end til de nærmeste nabolande i Mellemøsten. Derfor endte langt 
størstedelen af de flygtende i lande som Irak, Libanon, Ægypten og Jordan. Alene i disse 
lande fordeler sig 3,6 millioner af de som er flygtet fra krigen (Stories from Syrian 
refugees, 2015).  Hvor Tyrkiet med over 2,18 millioner flygtninge har taget den største 
del, har Libanon (med kun 4,4 millioner indbyggere) optaget det næststørste antal med 
1,1 million syriske flygtninge, som er tvunget til at bo i flygtningelejre. Af de 
mellemøstlige lande, er Ægypten det land, der har taget imod færrest flygtninge, hvor 
120.000 er blevet modtaget. Derimod modtog Jordan en stor antal flygtninge med over 
                                                          
4 Sharia er en lov i Islam fra Gud til menneskene, en meget bogstavelig fortolkning af Koranen (sharia, 
2015).  
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660.000 mennesker (Syria Regional Refugee Response, 2015). Det antal flygtninge som 
Jordan har taget i mod, svarer til det antal flygtninge der indtil den 17. november 2015 
også er nået helt til Europa og blev registreret der. 
 
Europa 
Det samlede antal flygtninge, der flygtede til Europa fra april 2011 til oktober 2015 er 
målt til 681.713(Price, Klinger, Anas, & Ball, 2013).  Mange har taget turen illegalt i båd 
over middelhavet, mens andre har rejst gennem Tyrkiet, Grækenland, Makedonien, 
Serbien, Ungarn, Østrig og Tyskand på fod, før nogen af dem er ankommet til Danmark 
og resten af Nordeuropa. Flygtningenes registreringer er fordelt således: 
Tyskland og Serbien har alene registreret over halvdelen af disse ansøgere (53%). En 
anden stor andel blev registreret i Sverige, Ungarn, Holland, Østrig og Belgien, som 
tilsammen kunne registrere 34% af alle asylansøgere. Resten af de europæiske landes 
registreringer udgør 13%.  Ud af disse ansøgere er 160.000 ifølge FN rapport (Price, 
Klinger, Anas, & Ball, 2013) blevet accepteret siden 2013. Danmark har accepteret 390. 
Til sammenligning er i samme periode blevet accepteret 38.500 i Tyskland og 2.700 i 
Sverige.  
 
Dublin-forordningen 
Asylansøgningerne bliver behandlet igennem Dublin-forordningen, der skal være med 
til at sikre, at en flygtning får sin asylansøgning behandlet i ét land, der dermed får det 
fulde ansvar for denne. 
Der er opstillet fire kriterier i prioriteret rækkefølge, der skal afgøre i hvilket land 
asylansøgerens sag skal behandles; 
1. Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie opholder sig. 
2. Det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til ansøgeren. 
3. Den første medlemsstat, som ansøgeren ulovligt er indrejst i. 
4. Det land, hvor ansøgeren først har søgt om asyl. 
Aftalen, der er indgået mellem EU, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, forpligter 
derved landene til at behandle asylansøgernes sager (Dublin-forordningen, 2015). 
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Vælger en asylansøger eksempelvis at rejse videre fra det land, som vedkommende 
ankom til først - og derved skal have asyl i -  skal vedkommende sendes tilbage til det 
land igen.  
 
Forrige afsnit danner baggrund for flygtningesituationen, hvilket er en forudsætning for 
senere i projektet at kunne analysere de udvalgte artikler, som omhandler denne 
situation. Ydermere kan vi med denne baggrund påvise, at der er mulighed for, at 
researche og skabe overblik over flygtningesituation.  
Nu vil projektet tage et spring henimod vores undersøgelsesafsnit og dermed analysen.  
 
 
Analyseafsnit 
Dette analyseafsnit har vi opdelt i to; En kvantitativ analyse og en kvalitativ analyse.  
Første del, den kvantitative indholdsanalyse, kortlægger antallet af anvendte kilder i de 
udvalgte artikler, delt op efter Schmidts tre kildetyper. Ydermere undersøger vi oplyste 
fakta i form af tal i de udvalgte artikler. Det undersøges ligeledes, hvorvidt der optræder 
sproglige fejl i artiklen. Formålet med denne analyse er, at kunne vurdere kvaliteten af 
mediedækningen af flygtningesituationen i den udvalgte periode.  
Anden del af analysen består af en kvalitativ analyse af henholdsvis framing og de 
anvendte nyhedskriterier. Formålet med denne analyse er at belyse hvordan 
journalisterne gennem mediedækningen nuancerer flygtningesituationen.  
Første del af analysen påviser et stort brug af partskilder, skøn fremfor verificerbar 
fakta samt sproglige fejl i både DR og EB. Anden del af analysen påviser at journalisten 
gennem framing og brug af nyhedskriterierne skaber et kaotisk og dramatisk 
virkelighedsbillede af flygtningesituationen.  
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Kildekodning, fakta analyse og sproglige fejl 
Analysen har udelukkende behandlet manifest indhold5. Vi har ved udformningen af 
analysen prædefineret nogle kategorier, som er gjort til genstand for vores optælling og 
sammenligning. Vi har kategoriseret efter medie og antal kilder, kildetyper, fakta i form 
af oplyste tal og sproglige fejl. Formålet med denne kategorisering er at kunne overskue 
den større mængder af variabler som i sidste ende ligger til genstand for en vurdering af 
de journalistiske kvaliteter. 
 
De følgende skemaer er lavet på baggrund af sampling med totaltælling af alle artikler 
fra henholdsvis DR og EB i perioden 6/9-15 til 9/9-15 omhandlende 
flygtningesituationen. 
 
Skema A:  Kildekodning (jf. Bilag  3) 
  Ekstrabladet.dk Kilder pr. 
artikel* 
(EB) 
DR.dk Kilder pr. 
artikel* 
(DR.dk) 
I alt 
Antal artikler 19 2,6 20 1,8 28 
Antal 
erfaringskilder 
9 0,5 2 0,1 1 
Antal 
partskilder 
37 1,9 36 1,8 73 
Antal 
ekspertkilder 
5 0,3 2 0,1 7 
 
*Gennemsnitlig beregning 
Skema B: Sproglige fejl (jf. Bilag 3)  
  Ekstrabladet.dk Fakta 
pr. 
artikel* 
(EB) 
Sproglige 
fejl pr. 
artikel* 
(EB) 
Dr.dk Fakta 
pr. 
artikel* 
(DR.dk 
Sproglige 
fejl pr. 
artikel* 
(DR.dk) 
Antal 
Artikler 
19 3,1 0,7 20 3,5 0,6 
*Gennemsnitlig beregning 
                                                          
5 Med manifest indhold menes der indholdselementer som er entydigt identificerbart 
f.eks. hvor tit ord eller udtryk forekommer, om der citeres direkte eller indirekte eller 
antal af kilder 
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I skema A ses en forskel i brugen af kilder, samt hvilke kilder, der anvendes og 
udspørges mest af medierne. Dette vil blive uddybet i det følgende afsnit om kilder, hvor 
vi søger at fastslå, i hvor høj grad de to medier, DR og EB, gør brug af disse. Ydermere 
holder vi dette op imod nyheden som en genre i forhold til, hvor meget fakta der 
egentligt bliver formidlet, og i hvor høj grad denne fakta er præcis og korrekt. Dette med 
udgangspunkt i skema B, hvor de sproglige fejl ligeså undersøges.  
 
Kildeanalyse 
Da vores projekt kredser om at undersøge kvalitet, finder vi det relevant at undersøge 
brugen af kilder i vores udvalgte artikler. Dette gør vi, da både mediebruger og 
journalist deler opfattelsen af, at inddragelse af forskellige kilder er væsentligt, for at 
opretholde kvalitet (Willig, Black-Ørsten, Hartley, & Flensburg, 2015, s. 51 Figur 5).  
I vores analyse vil vi derfor kigge nærmere på de forskellige kildetyper, så vi senere kan 
diskutere, hvordan de enkeltvis, eller i samspil, påvirker kvaliteten af nyheden. 
Ydermere kredser analysen om, hvorvidt brugen af kilder hænger sammen med genren 
breaking news. 
Da vi arbejder med en komparativ analyse af henholdsvis DR og EB, vil disse blive 
analyseret enkeltvis.  
 
Ekstra Bladet 
I alt har vi udvalgt 19 artikler fra EB, som omhandler flygtningesituationen i 
grænseområderne i Danmark. Som det ses af skema A, fremgik der i alt 51 kilder i disse 
artikler, hvilket vil sige at der i gennemsnit er 2,7 kilder per artikel. Forbrugeren 
tillægger kvalitet i forhold til antallet af kilder, og det er derfor vigtigt at kigge på, hvilke 
kildertyper der refereres til, for at kunne undersøge kvaliteten af nyhedsformidlingen. I 
EB’s artikler er størstedelen af de anvendte og adspurgte kilder partskilder. Dette 
betyder, at kilderne har en subjektiv holdning til flygtningesituationen, da partskilder 
har egen interesse i sagen. Partskilder har stor interesse i at formidle situationen ud til 
den danske befolkning på en bestemt måde. Politiet er den kilde, som er hyppigst 
inddraget i de udvalgte artikler. I nogle tilfælde bliver politiet vurderet som 
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ekspertkilder, da de anses for at have en vis faglig baggrund eller erfaring omkring den 
givne situation. Politiet giver dog i højere grad udtryk for, at modtagerne skal 
overbevises om, at de har situationen under kontrol: 
"- Jeg er overbevist om, at de forbliver på lokaliteten. Som man kan se, så er vi 
meget synlige til stede dernede, og vi håndterer situationen nu. Så vi bliver 
der, siger Kim Kliver" (Bilag 1; DR artikel 9) 
I dette citat fra politiinspektør, Kim Kliver, forsøger man at overbevise mediebrugeren, 
samt befolkningen, om at politiet har situationen under kontrol. Det er politiets 
interesse at belyse situationen som under kontrol, hvorfor at politiet i dette projekt 
betegnes som en partskilde.  
Politiet er i disse artikler hovedkilden, og selvom de er partskilder i vores udvalgte 
artikler tillægges de en autoritativ kildeværdi, som sætter dem i en privilegeret 
kildesituation. Politiet har ingen modpart med samme informationer omkring 
flygtningesituationen, da disse er de eneste her-og-nu kilder, som er til stede midt i 
begivenheden.  
Journalistens objektivitet og autonomi påvirkes af kilden og dennes aktørudvekslinger 
med journalisten. Kvaliteten af net-nyheden afhænger derfor af, at mere end én kilde er 
til stede, for at opveje den ellers subjektive formidling af flygtningesituationen. Dette er 
ikke en realitet i fire af EB’s net-artikler og i seks af artiklerne forefindes kun én angivet 
kilde. Samtidig kan den subjektive formidling retfærdiggøres ved brugen af 
ekspertkilder, men som det fremgår af skema A, bruges der i gennemsnit kun 0,3 
ekspertkilder i EB’s nyhedsartikler, hvorimod der anvendes 0,5 erfaringskilder til 
sammenligning. En ekspertviden, som bidrager til en mere neutral formidling af fakta, 
er dermed ikke til stede. Der anvendes i stedet erfaringskilder til at beskrive en, igen, 
subjektiv opfattelse og oplevelse af hele flygtningesituationen. Et eksempel på, at en 
journalist kommenterer subjektiv på flygtningesituationen ses nedenfor: 
" - Man kan mærke, at det var lang tid, siden de havde fået lov til at lege. Ude 
ved markerne slog de kolbøtter og legede fanger" (Bilag 2; EB artikel 7). 
Dette tekstcitat er en subjektiv kommentar fra EB's egen rapporter. Det subjektive 
aspekt ses blandt andet ved brug af ordet "mærke". Et andet lignende eksempel findes i 
samme artikel: 
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" - De virker i godt humør, og de mangler ikke mad og drikke"  (Bilag 2; EB 
artikel 7). 
I ovenstående artikel anvender EB's rapporter ordet "virker", hvilket udviser en 
subjektiv stillingstagen.  
 
Antallet af anvendte kilder hænger i høj grad sammen med genren breaking news. 
Journalisten har ofte ikke nok tid til at undersøge faktuel viden og samtidig kontakte 
eksperter, som kan udtale sig, grundet den høje produktionshastighed. Derfor bliver 
fakta ofte baseret på partskilder, som politiet i dette tilfælde, da de har adgang til mest 
viden på det givne tidspunkt. Dette forekommer, selvom partskilderne kan betone 
nyheden på en specifik måde.  
 
DR 
Fra DR har vi i alt udvalgt 20 artikler.  Ligesom med EB, har vi med DR beskæftiget os 
med net-artikler om flygtningesituationen ved de danske grænser. De givne artikler har 
tilsammen anvendt 36 kilder, hvilket giver et gennemsnitligt kildeantal på 1,8 per 
artikel. Den dominerende kildetype er partskilder, som ofte er subjektive og har 
personlig interesse i den givne sag, lig EB. Dette betyder, at det kan være vanskeligt at 
opretholde objektiviteten, som sidste ende påvirker kvaliteten af nyhedsformidlingen. 
Opretholdelse af kvaliteten kan forekomme ved højere brug af ekspertkilder, dog 
erfarer vi, at der kun bliver anvendt to ekspertkilder i alt i DR's artikler. Med andre ord 
betyder dette, at der kun i én ud af ti artikler bliver refereret til ekspertkilder, hvilket 
givet et gennemsnitsligt tal på 0,1 pr. artikel. Brugen af ekspertkilder kunne være med 
til opretholde en vis troværdighed, grundet sin dybdegående viden og uafhængighed 
(Schmidt, 2012). 
Derudover forventes mængden af ekspertkilder i DR's artikler at være højere end hos 
andre medier, på grund af deres public service status. Dog er de udvalgte artikler fra DR 
gennemgående subjektive, ligesom hos EB. Dette da DR benytter sig hovedsageligt af 
partskilder. Her ligger gennemsnittet på 2,6 kilder per artikel.  Den største del af disse 
partskilder udgør udtalelser fra politiet, som oftest bliver anvendt til at redegøre for den 
givne situation, samt deres indsats og strategi. Lig EB er DR's hovedkilde også politiet og 
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de tillægges en vis autoritet i skildringen af situationen. Der skal dog bemærkes, at DR 
anvender flere forskellige politi-kilder i modsætning til EB, hvilket giver kildens 
ekspertise flere nuancer.  
Det næststørste antal af kilder er, ligesom hos EB, reporterens skildringer af 
begivenhederne. Disse kan anses som partskilder da de, ligesom politiet, kan have en 
særlig interesse i at fremstille situationen på en bestemt måde. Reporteren er desuden 
ikke en del af den givne situation og kan derfor sjældent referere til egne erfaringer 
eller oplevelser. 
Anvendelsen af de to øvrige kildetyper, ekspert- og erfaringskilder, er i DR-artiklerne 
meget begrænsede. I 20 artikler anvendes de to kildetyper blot to gange hver. 
Erfaringskilder forekommer kun i en enkelt artikel og udgør i denne situation en 
flygtning, hvilket er lig EB.  
Opsummering 
Formålet med analysen af de anvendte kilder var at undersøge, hvordan de enkeltvis 
og/eller i sammenspil påvirker kvaliteten og troværdigheden af nyheden samt, hvorvidt 
brugen af kilder hænger sammen med genren breaking news.   
Analysen påviste, at begge medier anvender partskilder som deres primære kilde i 
artiklerne. Brugen af ekspertkilder, er anvendt minimalt hos begge medier. Vi mener 
derfor, at vi med forsigtighed kan konkludere at mediedækningen i den analyseret 
periode, set i forhold til anvendte kilder, i stor grad er præget af en subjektiv formidling, 
som påvirker journalistens autonomi.  
 
 
Faktaanalyse 
Vi søger at analysere de præsenterede typer af fakta, da de bidrager til objektivitet i 
nyhedsformidlingen (jf. teori om breaking news). Formålet med at analysere fakta i de 
udvalgte artikler er at kvalificere de angivne fakta i forhold til, hvilke type af fakta og 
hvordan disse præsenteres, relationen til kilderne samt hvorvidt konteksten også 
præsenteres.  
 De angivne tal, grundet den korte undersøgelsesperiode, er ikke mulige at verificere i 
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forhold til valide optællinger, rapporter eller lignende, da disse angiver tal for længere 
perioder og Danmark som en helhed. I stedet fandt analysen af fakta frem til, at den 
præsenterede fakta i høj grad var skøn fremfor verificerbar fakta. 
 
EB 
De udvalgte artikler fra EB har i gennemsnit 3,1 præsenterede fakta i deres artikler, som 
primært fortæller om antal flygtninge, politi eller kapaciteten af Danmarks hjælp i 
forhold til flygtninge situationen.  
Der præsenteres i 7 ud af de 19 udvalgte artikler kun én fakta, hvilket understreger det 
manglende faktuelle perspektiv, som ellers er et krav til den faktabaserede genre. Dette 
tydeliggør samtidig, at fakta i disse her-og-nu nyheder ikke præsenterer nyhedens 
kontekst, men i højere grad udelukkende formidler og reporterer fra den pågældende 
situation ved den dansk-tyske grænse. For eksempel angives der i artiklen: "Migranter i 
vejsporet: Politiet lukker motorvej”, at: ”Hundredvis flygtninge ankommet til Danmark.”. 
I denne artikel er der angivet et skøn, hvilket også gør sig gældende i denne artikel: 
”Netop nu: 30-50 flygtninge løber fra politiet i Rødby.”, hvor den eneste fakta som er  til 
stede i artiklen angives i rubrikken. Denne fakta er blot et skøn, da det ikke præciseres 
om det er 30 eller 50 flygtninge, der er tale om. Disse skøn går igen i flere af artiklerne, 
som senere vil blive gennemgået. 
Det gennemsnitligt præsenterede antal af fakta er dog højere end i disse 7 artikler, som 
nævnt, men gennemgående for den givne fakta er, at disse er baseret på skøn. 
I de 19 udvalgte artikler fra EB er der adskillige eksempler på præsenteret fakta, man 
kunne tolke som værende skøn:   
”Over 200 migranter er kommet over de danske grænser inden for det seneste 
døgn”  (Bilag 2; EB artikel 7).  
”Omkring 160 migranter og flygtninge har tilbragt deres første nat i 
Danmark”  (Bilag 2; EB artikel 8). 
Ydermere bliver disse skøn ikke bekræftet af kilder i artiklen, og derfor står det præcise 
tal uklart for mediebrugeren.  ”Cirka”, ”omkring” og ”over” anvendes ofte i Ekstra 
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Bladets artikler og giver derved ikke et klart billede til mediebrugeren om, hvor mange, 
i dette tilfælde flygtninge, det præcist drejer sig om:   
”Natten mellem mandag og tirsdag overnattede omkring 200 flygtninge i 
hallen” (Bilag 2; EB artikel 11). 
”(…) havde klokken 17 registreret cirka 75 flygtninge” (Bilag 2; EB artikel 1). 
Der angives, som før nævnt, ingen præcise tal, hvilket kan skyldes at nyheden formidles 
som breaking news, og der kun interviewes og refereres til her-og-nu kilder.  
Præcise tal angives dermed kun, hvis det er en kilde, der udtaler sig. Dette ses f.eks. i 
artiklen: ”Flygtninge-hoteller: Politiet bevogtede os massivt”, hvor hotelejeren bliver 
adspurgt om situationen på hotellet. Her bringer EB altså det præcise tal:   
”Hotellet har 94 sengepladser, og har denne nat huset 70 migranter og 
flygtninge”. ”(…) oplyser myndighederne i Malmø, at byen har modtaget 230 
asylsøgere siden mandag” (Bilag 2; EB artikel 10).   
Her ses tydeligt hvorledes en partskilde angiver fakta, hvilket er gennemgående for 
vores artikler, hvor hovedparten af de anvendte kilder er partskilder, som påvirker 
formidlingen af flygtningesituationen subjektivt. Dette er blevet gennemgået i det 
foregående, men er et vigtigt aspekt i forhold til faktuelle angivet tal, da disse primært 
kommer fra her-og-nu kilder: 
”Det var ikke alle 100, der stak af. Vi er stille og roligt ved at få kontakt med 
mange af dem, siger vagtchef Stefan Jensen.”(Bilag 2; EB artikel 1)  
Her ses tydeligt hvorledes partskilden fra politiet fremstiller, at der er styr på antallet 
som ikke stak af, men samtidig angives der, ikke hvor mange som løb fra politiet. Politiet 
fremstiller dermed fakta, som de har styr på, men undlader samtidig at snakke om det, 
de ikke ved. De betoner dermed situationen ud fra den fakta, de angiver, da de gerne vil 
fremstå som værende i kontrol af situationen.  
 
DR 
I DR’s net-artikler kan vi notere en lignende tendens som hos EB, hvor der i gennemsnit 
er 3,5 fakta per artikel, dvs. 0,4 fakta pr. artikel mere hos DR end hos EB. I alt er der 3 
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artikler, hvor der kun bliver formidlet én fakta. Dermed forekommer der et begrænset 
antal fakta, selvom vi ved kontekst forefindes og er tilgængelig (jf. Baggrund for 
borgerkrigen og flygtningesituationen i Syrien). Én af de angivne fakta fra artiklen: 
”Røde kors: Flere end 1.000 henvendelser bare i dag”(Bilag 1, artikel 10) angiver blot 
hvor mange henvendelser, der har været fra danskere, der tilbyder deres hjælp og 
referer dermed på ingen måde til den bagvedliggende situation og kontekst. 
 
Der er faktabokse til stede i DR’s artikler, til forskel fra EB. Et eksempel på en faktaboks-
overskrift i DR's artikel er: "Flygtninge i Europa"(Bilag 1, artikel 1). Denne beskriver 
ikke flygtningesituationen, men i højere grad hvordan DR har tænkt sig at dække denne 
situation. Dermed giver faktaboksen ingen sammenhæng mellem situationen som er 
gældende ved de danske grænser og hele flygtningesituationen i Europa, på trods af at 
dette må siges at være relevant fakta, som er muligt for journalisterne at undersøge. 
Ydermere er de fakta som præsenteres i DR-artiklerne skøn af tal, og det anses derfor 
ikke som en præcis fakta. Dette ses ved eksemplerne nedenfor: 
”Omkring 180 flygtninge ankom søndag eftermiddag til Rødby Færge station. 
Over 100 af dem er flygtet fra politiet” (Bilag 1; DR artikel 1).   
”I over halvanden time har cirka 150 flygtninge og migranter ventet på 
stationen i Rødby Havn lukket inde i et tog.” (Bilag 1; DR artikel 6)  
”Op mod 200 flygtninge og migranter har forladt hotel og station i Rødby” 
(Bilag 1; DR artikel 5).  
Igen angives et skøn, hvor der anvendes ord som ”Op mod”, ”Cirka” og ”Omkring”. Disse 
ord, som er skrevet i sammenhæng med de givne fakta, viser en vis usikkerhed i 
nyhedsformidlingen.  
Som tidligere nævnt, findes der eksempler i EB's artikler på, at den eneste angivet fakta 
er præsenteret i rubrikken. Dette gør sig også gældende hos DR i artiklen: "Røde Kors: 
Flere end 1.000 henvendelser bare i dag" (Bilag 1, artikel 10). Dette understreger en 
sensationel betoning, som mediebrugerne i høj grad mener forringer kvaliteten og der 
samtidig påvirker journalistens autonomi negativt (Jf. teori om autonomi).  
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Opsummering 
Formålet med vores analyse af den præsenterede fakta i det empiriske materiale var at 
kvalificere de angivne fakta i forhold til, hvilke type af fakta, hvordan disse præsenteres, 
relationen til kilderne samt hvorvidt konteksten også præsenteres.   
Analysen fandt, at hos begge medier er der et stort forbrug af skøn, som understreger en 
sensationel betoning i artiklerne. Størstedelen af disse skøn underbygges ikke af kilder 
og når den gør, er det primært partskilder, som vi kategoriserer som subjektive 
formidlere. Dette kan vi med forsigtighed konkludere er grundet den manglende tid til 
research hos journalisterne. Hvis vi sætter dette op imod det faktum, at mediebrugeren 
mener, at skøn forringer kvaliteten af nyhedsformidlingen kan vi ligeledes med 
forsigtighed konkludere, at de givne fakta i mediedækningen er af minimal karakter.  
 
Sproglige fejl analyse 
Ligesom med kildekodning og faktaanalyse søger vi at gå i dybden med de fundne 
sproglige fejl i vores artikler. Vi sætter derfor fokus på de sproglige fejl, da dette kan 
virke meningsforstyrrende for mediebruger, og i sidste ende påvirke, hvorvidt nyheden 
bliver tillagt kvalitet. Ydermere går vi i dybden med, hvorledes kvalitet kan opretholdes 
eller gendannes, hvis sproglige fejl rettes eller opdatering af en artikel forekommer.   
 
EB 
Når vi kigger nærmere på de sproglige fejl i de udvalgte artikler, kan man af skema B se, 
at der i gennemsnit forekommer 0,7 fejl per artikel hos EB. Dette tal har vi valgt at sætte 
i perspektiv til Hartley, som konkluderer, at der bliver gået på kompromis med det 
publicistiske ideal om korrekthed og fakta, til fordel for hurtighed. Vi mener, at dette 
især er relevant med henblik på breaking news genren, da denne, som tidligere nævnt, 
er baseret på hurtighed. Tallet 0,7 underbygger derfor et vis kompromis og lægger 
samtidig grund for en senere diskussion om, hvorvidt disse fejl påvirker kvaliteten såvel 
som troværdigheden af produktet. Et eksempel på en sproglig fejl er;  
"Derfor er de tilbageholdt af politiet, som sikrer, at de ikke flygter mod den 
sveske grænse." (Bilag 2, artikel nr. 7). 
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I ovenstående citat ses den sproglige fejl i form af "sveske" grænse, hvor vi må antage, at 
der menes den "svenske" grænse. Denne sproglige fejl forstyrrer læsningen, da "sveske" 
er et ord med en helt anden betydning. Et andet eksempel på en sproglig fejl ses i EB-
artiklen "Lige nu: Flygtninge løber fra politiet ved den danske grænse": 
"Vi er klar, som vi plejer med et varmt måltid mad og en seng, når folk 
begynder at amkomme."(Bilag 2, artikel nr. 1). 
Den sproglige fejl i ovenstående citat ses i form af "amkomme", hvor vi må antage, at der 
skulle have stået "ankomme". Igen forstyrrer denne sproglige fejl læsningen, hvilket i 
sidste ende kan virke meningsforstyrrende for hele nyheden (Jensen, 2015).  
De fundne sproglige fejl i vores artikler skal dog anvendes med forbehold, da flere af de 
udvalgte artikler har været opdateret efter publicering. Dette ses blandt andet i artiklen: 
"Migranter i vejkanten: Politiet lukker motorvej" fra den 7. september. Denne artikel blev 
publiceret klokken 16.31, men opdateret klokken 20.48 (Bilag 2; EB artikel 5). Det 
fremgår af artiklen, at denne er blevet opdateret, dog ikke hvad opdateringen 
indebærer. 
 
DR 
I vores udvalgte artikler fra DR har vi, ligesom hos EB analyseret de sproglige fejl. Det 
fremgår af skema B, at der i gennemsnit er 0,6 sproglige fejl per artikel. Der skal dog 
tages forbehold for, at flere af de udvalgte artikler er blevet opdateret efter publicering. 
Dette ses blandt andet i: "Flygtninge i Rødby slipper forbi politiet". Denne artikel blev 
første gang publiceret klokken 19.37, men opdateret 21.45 (Bilag 1; DR artikel 1) Igen, 
ligesom ved EB, fremgår det ikke, hvad opdateringen indebærer, hvilket betyder, at vi 
ikke har mulighed for at analysere på disse ændringer. Det betyder også, at der er en 
mulighed for, at den oprindelige artikel kan have indeholdt flere sproglige fejl. Et 
eksempel på en sproglig fejl er;  
"Han havr talt med nogle af dem, og det lød ikke som om, de havde en klar 
plan for, hvor de gerne ville hen." (Bilag 1, artikel nr. 7) 
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I dette eksempel er det "havr", som er den sproglige fejl. Dette ord, som er stavet 
forkert, forstyrrer læsningen og man skal som læser forsøge at gætte sig til, hvad det er, 
der skal stå. Et andet eksempel på en sproglig fejl fra samme artikel er;  
"Nogle af de flygtninge og migranter, der er er gående væk fra Rødby" (Bilag 
1, artikel nr. 7) 
I dette eksempel, som er fra den samme artikel, ses hvorledes der er gentaget et ord 
"er", som står to gange efter hinanden.  
 
Opsummering 
Formålet med analysen af de sproglige fejl søgte at belyse, hvorledes disse kunne 
påvirke nyheden og hvordan denne blev opfattet hos mediebrugerne. Ydermere søgte 
den at kortlægge, hvordan opdateringer af givne fejl kunne påvirke, hvordan nyheden 
blev opfattet.  
Analysen fandt, at de sproglige fejl er med til at påvirke mediebrugerne, da en fejlfuld 
artikel kan virke meningsforstyrrende. Dette kan i sidste ende svække mediebrugerens 
opfattelse af nyhedens kvalitet. For at kunne genskabe denne, må journalisten 
indrømme enten at have begået fejl eller rette de givne fejl. Flere af de udvalgte artikler 
er blevet opdateret og derfor kan vi med forsigtighed konkludere, at der har været 
synlige fejl i artiklerne, hvor det dog ikke fremgår, hvad der er blevet rettet. 
 
 
Delkonklusion  
Første del af vores analysen søgte at undersøge kvaliteten af de udvalgte artikler på 
baggrund af de præsenterede kilder og fakta, samt de sproglige fejl.  
Vi kan med forsigtighed konkludere, at analysen har påvist en overordnet subjektiv 
formidling. Den subjektive formidling bunder først og fremmest i brugen af kilder. Den 
mest anvendte kildetype er partskilder, som selv har interesse i den givne sag og derfor 
konkluderes som værende subjektiv. Ydermere anvendes disse kilder ofte som belæg 
for et skøn, og dermed ikke reelt fakta. Analysen påviste at skøn ofte erstattede præcis 
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fakta, hvilket understreger en sensationel betoning i artiklerne. Samtidig fandt vi 
sproglige fejl i vores analyse af de udvalgte artikler, som kan virke meningsforstyrrende 
og i sidste ende påvirke, hvordan nyheden bliver opfattet af mediebrugerne. 
Slutningsvis kan vi konkludere, at flere af de givne artikler er blevet opdateret. Dog 
bliver mediebrugeren ikke gjort opmærksom på, hvad opdateringen indebærer. Denne 
subjektive formidling  har vi opdaget på tværs af begge medieplatforme, som  gør 
tydeligt at nyhedsformidlingen på  både  hos DR som public service medie omen også 
hos tabloid avisen EB  ligner stærkt hindanen med henblik på valget af kildetyperne. Det 
er dermed tydeligt, at der i denne mediedækning ikke er forskel på de to udvalgte 
medier.  
 
Framing og nyhedskriterier 
Anden del af analysen består af en kvalitativ analyse af framing og derefter en analyse af 
nyhedskriterierne. Formålet med denne analyse er, at belyse hvorledes 
virkelighedsbilledet nuanceres for at tilpasse nyheden til mediets målgruppe. 
Framinganalysen fandt, at mediedækningen af flygtningesituationen i høj grad framer 
situationen som værende kaotisk og dramatisk. Måden hvorpå journalisten framer kan 
drage paralleller til nyhedskriterierne. Analysen af kriterierne fandt nemlig, at 
kriterierne; Sensation, konflikt, aktualitet og eksklusivitet er de gennemgående kriterier 
anvendt i artiklerne. Brugen af disse kriterier skaber, ligesom brugen af framing, et 
kaotisk og dramatisk virkelighedsbillede.   
 
Framinganalyse 
Når man taler om frames, skildres verden herigennem på en specifik måde, og der 
skabes et virkelighedsbillede for modtageren, som denne skal tage stilling til. Vores 
tilgang til denne framing analysen har været en fælles gennemgang og diskussion af alle 
artiklers tematikker, for dermed at kunne benytte Entmans kategorisering til at finde de 
i alt 5 frames.  
I skemaet herunder ses de frames vi i fællesskab er kommet frem til. De forskellige 
frames gennemgås efterfølgende.  
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Frame* Ekstrabladet.dk 
 
Antal artikler 
Dr.dk 
 
Antal artikler 
I alt 
Politiet har ikke kontrol over situationen 1 6 7 
Flygtninge er skyld i kaos 6 3 9 
Humanitær krise 4 3 7 
Politiet er magtesløse i det politiske 
system 
1 8 9 
Politiet har kontrol over situationen 5 0 5 
Uden for kategori 2 0 2 
I alt 19 20 39 
*jf. Bilag 4. 
Frame 1 - Politiet har ikke kontrol over situationen 
Denne frame har vi fundet i syv artikler, hvoraf seks er fra DR og én er fra EB (Se bilag 
4). Den gennemgående problemdefinition i artiklerne er, at politiet ikke har kontrol 
over situationen ved den danske grænse i Rødby, da de nyankommne flygtninge ikke vil 
parerer politiets ordrer. Dette ses bl.a. i følgende citat:  
"[…]hvis flygtningene ikke vil følge politiets anvisninger, må man lægge en 
plan derfra. - Men hele tilgangen er stille og rolig og dialogbaseret fra vores 
side, siger Lisa Dissing" (Bilag 1; DR artikel 13)  
Der ses tydelige modstridende udtalelser og realiteter i denne artikel, hvilket er 
enstydigt for artiklerne i denne frame. Politiet giver udtryk for en handlekraftig og 
autoritær tilgang til situationen for at sikre, at de har kontrollen, hvilket Lisa Dissing, 
rigssekretær i Syd- og Sønderjyllands politi, også giver udtryk for, at de har. Samtidig 
understreger rubrikken dog, at flygtningene ikke følger politiets ordre, og derfor 
bevæger sig videre igennem Danmark. DR-journalisten, Ida Nathan, beskriver i samme 
artikel før foregående citat: 
"[…]at der ikke er nogen klar plan fra politiets side lige nu."  (Bilag 1; artikel 
13) 
Situationen er dermed, at politiet giver udtryk for kontrol over situationen, på trods af 
rubrikken fortæller os en anden realitet. Politiets handleplan fungerer dermed ikke, 
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men de fortsætter af den kommunikative vej, og den ændrede tilgang til situationen som 
er krævet, og som Lisa Dissing selv fortæller skal træde i kraft, hvis dialog ikke virker, 
bliver altså ikke en realitet, selvom det er nødvendigt. Flygtningene vil ikke lade sig 
registrere af politiet og prøver derfor at undgå al kontakt med dem. Flygtningene vil 
endvidere ikke tage imod nogen former for hjælp som f.eks. basale forsyninger. 
Herigennem kolliderer realiteten om flygtningene med politiets handleplan, og de bliver 
derfor i højere grad handlingslammet.  
 
Årsagen til politiets problemer er, at de har valgt at anvende strategien dialog. Men da 
flygtninge ikke vil i kontakt med politiet, mislykkes dette gentagne gange. Politiet 
fortsætter dog dialogens vej: 
""Enten kan vi stoppe dem med vold, men det mener jeg, ingen steder hører 
hjemme. Det vi skal møde de her mennesker med, det er dialog, og det 
forsøger vi, men det er de ikke lydhøre over for, så de løber herfra", siger Kim 
Kliver" (Bilag 1; DR artikel 1 ) 
En anden årsag er, at flygtningene ikke vil underlægge sig autoriteterne og lade sig 
registrere og i sidste ende søge asyl. Flygtninge vil ikke blive i Danmark og søger derfor 
mod Sverige:  
"De var ved at tømme toget, og havde overstået størstedelen, da der 
pludselig står en stor mængde på perronen og råber "Kom, kom til 
Sverige"" (Bilag 1; DR artikel 5) 
 
Løsningsforslagene som kommer til syne i artiklerne er, at politiet ved hjælp af dialog vil 
prøve at få situationen i Rødby under kontrol. Som tidligere nævnt, tager politiet 
afstand fra vold, og dette er ikke en metode, de vil tage i brug. I løbet af perioden 
opruster politiet deres mandskab i forsøg på at få situationen under kontrol, men alle 
tiltag synes at mislykkes: 
"Politiet er meget synligt til stede ved modtagecentret i Rødbyhavn. DR 
Nyheders journalister på stedet fortæller, at der er massivt politiopbud. Alene 
ved parkeringspladsen står fire betjente" (Bilag 1; DR artikel 9). 
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For at forbedre kommunikationssituationen vil politiet endvidere få tolke ud, som har 
større mulighed for at kommunikere med flygtningene: 
"Hos politiet fortæller Lisa Dissing, sekretariatschef i Syd- og Sønderjyllands 
politi, at man af sikkerhedsmæssige årsager har valgt at lukke motorvejen 
midlertidigt, indtil der når tolke frem, der kan sikre dialogen" (Bilag 1; DR 
artikel 13). 
 
Frame 2 - Flygtninge er skyld i kaos 
Denne frame har vi identificeret i ni artikler, henholdsvis seks fra EB og tre fra DR. Dette 
er en af de to frames, hvori vi har identificeret flest artikler. Problemdefinitionen 
kredser om et kaos ved den danske grænse, forårsaget af flygtningene. Dette kommer 
bl.a. til udtryk i artiklen: "Lige nu: Flygtninge løber fra politiet ved den danske grænse."; 
"En time senere kom der cirka 100 flygtninge mere ind med færgen. Her 
opstod der tumult, og flere af dem stak af." (Bilag 1; DR artikel 1) 
Den kaotiske situationen skabes dermed af flygtningene, der ankommer til den danske 
grænse og dermed mængden af flygtningene. 
Flygtningene bliver samtidig framet som værende stædige og utaknemmelige, hvilket 
ses i denne rubrik fra DR: ”Flygtninge nægter at forlade tog i Rødby"(Bilag 1, artikel 11). 
Flygtningene løber ligeledes fra de toge, som politiet har tilbageholdt, hvilket påvirker 
både tog -og motorvejstrafikken:  
"Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at de ca. 25-30 flygtninge imidlertid 
er stukket af fra det tilbageholdte tog og er løbet langs sporene på 
baneterrænet i Rødbyhavn" (Bilag 2; DR artikel 17) 
Dette er blot nogen af mange eksempler på, hvordan flygtningene modsætter sig 
autoriteterne og skaber kaotiske tilstande.  
 
Årsagerne til dette givne problem bunder i, at flygtningene ikke vil registreres og søge 
asyl i Danmark. Det kommer til udtryk, at flygtningene ikke vil blive i Danmark, men 
hellere vil til Sverige: 
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"Mange bliver ude på noget græs foran. De siger, at de hellere vil til Sverige, 
at de har familie i Sverige. Det er fuldstændig surrealistisk at opleve, de bliver 
opfordret til at gå ind, men ikke vil, forklarer DR-journalist Niklas Bøgh 
Bonnemose" (Bilag 1; DR artikel 7) 
 
I de givne artikler forefinder der ikke deciderede løsningsforslag på de kaotiske 
tilstande som flygtningestrømmen skaber. Disse artikler er ofte en opdatering af 
situationen ved grænserne, hvilket ikke indebærer løsningsforslag. Det kan derfor 
sættes i direkte relation til udviklingsnyheden. Situationen der først var en breaking 
news, udvikler sig hurtigt og variationen mellem at artiklerne er en breaking news eller 
en udvikling af denne, er især i denne frame tydelig. Dog bliver der i enkelte artikler 
udtrykt en morale, som siger, at det er politiets ansvar at holde styr på flygtningene og 
derved også at få kontrol over den kaotiske situation.  
 
Frame 3 - Humanitær krise 
Denne frame har vi identificeret i otte artikler, henholdsvis fem fra EB og tre fra DR. 
Problemdefinitionen i denne frame indebærer flere aspekter, men det gennemgående 
problem er, at de nyankommne flygtninge har brug for hjælp. Dette kommer bl.a. til 
udtryk i artiklen: "Røde kors om nyankomne flygtninge: vi er vant til at klare de her 
situationer."; 
"Lige nu ligner de nogle, der har brug for en seng at sove i, noget mad og 
noget tryghed. Og det er jo det, vi kan give dem her. Det er vores opgave lige 
nu[…]" (Bilag 1; DR artikel 2) 
Flygtninge skildres her som mennesker i nød, der har brug for tryghed og omsorg. 
Fælles for artiklerne i denne frame er, at der beskrives en flygtningekrise, hvor disse 
mennesker har behov for humanitær hjælp. 
Denne hjælp kommer fra både nødhjælpsorganisationer som Røde Kors og Dansk 
Flygtningehjælp, samt private borgere. Danskerne er villige til at hjælpe de mange 
flygtninge, hvilket dog udløser et andet problem; nemlig at Røde Kors modtager for 
mange donationer i forhold til, hvad de kan håndtere: 
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"Lige nu har vi rigeligt. Der er faktisk ikke brug for mere. Og når vi siger det 
til folk, der ringer ind, så bliver de altid enormt glade og overraskede over, at 
så mange har hjulpet allerede, siger Jesper Bertelsen ifølge Ritzau" (Bilag 1; 
DR artikel 10) 
Samtidig danner danskernes humane indstilling og hjælpsomme handlinger grundlag 
for lovovertrædelser, da flere private borgere transporterer flygtninge videre mod 
Sverige, hvilket bliver anset som menneskesmugling: 
"Den 41-årige bliver sigtet for overtrædelse af udlændingeloven, og 
Østjyllands Politioplyser, at man vil kræve manden straffet med en bøde" 
(Bilag 2; EB artikel 20) 
I dette tilfælde kan man argumentere for, at årsagerne til de givne problemer ikke 
præsenteres i lige så høj grad, som i de andre frames. Dog får man indblik i et 
internationalt perspektiv for årsagen og dermed noget lignende en kontekst til 
flygtningesituationen ved de danske grænser, hvilket Anne La Cour, asylchef i Røde 
Kors, mener bunder i Tysklands åbne grænser: 
"Det skulle være Tysklands beslutning om at åbne grænserne for flygtninge, 
der har medført, at en strøm af mennesker nu har lettere ved at komme til 
Danmark" (Bilag 2; EB artikel 4) 
 
Artiklerne i dette frame opstiller forskellige løsningsforslag i forhold til de givne 
problemer. Dansk Røde Kors og Beredskabsstyrelsen melder sig til klar til at hjælpe her 
og nu, men også hvis situationen udvikler sig. Hjælpen består af kost og logi ved 
grænseområderne eller i form af transport og hjælp i asylcentrene: 
"Udover de mange sengepladser arrangerer Beredskabsstyrelsen også mad 
og vand til de mange primært syrere." (Bilag 2; EB artikel 9) 
Samtidig giver Dansk Røde Kors melding om, at danskerne i højere grad skal hjælpe 
med sorteringen af donationer, fremfor at donere mere, som ses i citatet tidligere. Dette 
udleder også den overordnede morale, som bliver vinklet i disse artikler. Her opstilles 
flygtningene som mennesker, der har brug for danskernes hjælp.  
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Frame 4 - Politiet er magtesløse i det politiske system 
Denne frame er fundet i ni artikler, henholdsvis én fra EB og otte fra DR. Denne frame 
lægger sig op ad frame 1, men i disse artikler omhandler problemdefinitionen politiets 
måder at agere på i forhold til lovgivningen om flygtningene. Politiets skal forholde sig 
til Danmarks internationale forpligtigelser og den nationale lovgivning, hvilket til tider 
modstrider hinanden og realiteten der udspiller sig i Rødby.  
Årsagen  til politiets magtesløshed i forhold til lovgivningen udspiller sig især i mellem 
den danske lovgivning og internationale aftaler:  
"Vi har i udlændingeloven hjemmel til at tilbageholde folk i tre gange til 24 
timer. Det er klart, at når den tid, hvor vi kan tilbageholde de her folk 
udløber, så kan vi ikke forhindre dem i at rejse til et andet land[…]" (Bilag 1; 
DR artikel 18) 
I ovenstående citat udlægges årsagen til problematikken, hvor den nationale lovgivning 
manifesterer, at politiet ikke kan holde flygtningene tilbage i et bestemt tidsinterval. 
Samtidig er politiet forpligtet til at overholde internationale konventioner: 
"Når politiet sender flygtningene mod Sverige, er det en omgåelse af 
Schengen-aftalen, som ellers siger, at flygtninge skal sendes tilbage til det 
Schengen-land, som de er ankommet fra - hvis de vel at mærke nægter at 
søge asyl." (Bilag 2; EB artikel 21) 
I forhold til de internationale forpligtelser skal politiet håndtere flygtningene ved at 
registrere dem eller sende dem tilbage, men samtidig gør den manglende 
kommunikation med flygtningene, der ikke vil registreres, at den nationale lovgivning 
træder i kraft.  
En anden årsag ligger implicit i det foregående, da flygtningene ikke vil registreres. 
Politiets magtesløshed ses i mængden af flygtninge, der ankommer til den danske 
grænse, og dermed udfordrer politiets handlekraft med deres manglende lovlydighed:  
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"Vi prøver med dialog, og vi prøver at overbevise dem om, at de skal følge 
med os og lade sig registrere, men hvis de ikke vil, så må vi frihedsberøve 
dem." (Bilag 1; DR artikel 19) 
Der understreges her at politiet i den manglende kommunikation med flygtningene er 
nødt til at benytte sig af den nationale lovgivning, da flygtningene ikke er lydhør.  
En morale der går igen i artiklerne er, at flygtningesituationen er en udsædvanlig 
situation for politiet. De modstridende lovgivninger er dermed skyld i det kaos, der 
skabes ved de danske grænser, hvilket er med til at vanskeliggøre, hvordan politiet 
agerer.  
 
Frame 5 - Politiet har kontrol over situationen 
Denne frame er fundet i fem artikler, som i dette givende tilfælde alle er fra EB. Det 
gennemgående problem, der defineres i denne frame, er, at mængden af nyankommne 
flygtningene udfordrer politiet. Dog er det generelle billede, at politiet gennem deres 
autoritære magt skaber orden og overblik: 
"Cirka 250 mennesker væltede ind over Danmarks grænser, men tidligt 
mandag morgen kunne Sydsjællands og Lolland Falsters Politi dog melde, at 
der var styr på situationen" (Bilag 2; EB artikel 6) 
I artiklerne lægges der vægt på politiets handlekraft, der skaber grundlag for en 
opfattelse af politiet som værende i kontrol af situationen:  
"Menneskemængden har allerede skabt enkelte kontroverser med 
ordensmagten, der har udarbejdet en plan for, hvordan man skal håndtere 
eventuelt illegale flygtningene med Kriminalforsorgen." (Bilag 2; DR artikel 
19) 
Den opstillede frame i artiklerne danner dermed grundlag for en moralsk opbakning af 
politiet, som værende talstærkt tilstede ved de danske grænser. De håndterer 
situationen på bedste vis, selvom der til tider opstår kaotiske tilstande flygtninge og 
politiet imellem. 
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Fakta i de forskellige frames 
I forhold til foregående opstillede frames undersøgte vi, hvorledes der var en 
sammenhæng mellem de kategoriserede frames og de præsenterede fakta og skøn. I 
forhold til de tre frames; Politiet har ikke styr på situationen, Politiet har styr på 
situationen og Flygtninge skaber kaos, ser vi overordnet ligheder i brugen af fakta. Alle 
artikler under disse frames er kaos-betonet, og oplyser mange forskellige tal omkring 
antallet af flygtninge der enten løber, vælter ind over og flygter i området omkring 
grænserne. De fleste tal er derfor skøn, som før nævnt, og betoner situationen som 
værende ude af kontrol.  
I forhold til den tredje frame; Humanitær krise, relaterer den præsenterede fakta i høj 
grad til humanitære organisationers, statslige beredskaber og danskernes hjælp. Her 
omhandler fakta, hvor meget kapacitet og hvor mange resurser, der er til at håndtere 
flygtningesituationen: 
"[...]der lige nu er 630 sengepladser under opredning for akut at kunne at 
huse de flygtninge, der når over grænsen." (Bilag 2; EB artikel 9) 
Det ses tydeligt, hvorledes fakta betoner en krise, der er opstået ved den danske grænse, 
og hvorledes de humanitære kræfter i Danmark agerer i forhold til dette. 
I den fjerde frame; Politiet er magtesløse i det politiske system, fremgår fakta, der ligner 
de foregående frames med de kaotiske tilstande. Her er der en overvægt af fakta 
omkring internationale konventioner og forpligtigelser i modstrid med den danske 
lovgivning og almindelig medmenneskelighed. Her er fakta baseret på f.eks. 
udlændingeloven, Shcengen-aftalen og Dublin-forordningen.  
  
Opsummering 
De to mest anvendte frames er; "Flygtninge er skyld i kaos" og "Politiet er magtesløse i 
det politiske system". Den fakta, der præsenteres kan til dels kategoriseres i forhold til de 
foregående frames. Generelt fremstilles flygtningesituationen ved den danske grænse 
kaotisk igennem en stor mængde af forskellig ikke verificerbar fakta, som i stedet kan 
kategoriseres som skøn. 
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Nyhedskriterieanalyse 
Journalisten skaber en virkelighed ud fra nyhedskriterier, som bliver anvendt ubevidst, 
og som i høj grad afhænger af, hvilket medie journalisten tilhører, hvilket er vores 
formål at påvise. Vi finder det derfor væsentligt for vores analyse at undersøge de 
nyhedskriterier, som er til stede i de givne frames.  
Analysen finder, at journalisten i høj grad nuancerer virkelighedsbilledet igennem en 
anvendelse af nyhedskriterierne; Sensation, konflikt, aktualitet og eksklusivitet.  
 
Sensationskriteriet lægger sig i skildringen af flygtningesituationen tæt op ad 
konfliktkriteriet, da den kaotiske situation ved grænsen danner grundlag for en 
sensationel nyhed. Det sensationelle og/eller dramatiske er især tydelig i følgende 
frames: Politiet har ikke kontrol over situationen, Flygtninge er skyld i kaos og Politiet har 
kontrol over situationen. Det bliver samtidig ofte præsenteret allerede i rubrik eller 
underrubrik. Eksempler på dette findes blandt andet ved disse rubrikker: "Drama i 
Rødbyhavn: 100 flygtninge nægter at forlade tog" (Bilag 2; EB artikel 15) fra EB og "Kaos 
i Rødby: Flygtninge stikker af fra station og hotel" (Bilag 1; DR artikel 5) fra DR. 
Rubrikkerne eksemplificerer en vis dramatik og vækker en interesse og nysgerrighed 
hos mediebrugeren. Sensationskriteriet kan dermed sættes i direkte relation til 
spotnyheden, hvor det usædvanlige og opsigtsvækkende bliver formidlet, som en 
breaking news. Dette ses også i de førnævnte rubrikker, hvor situation beskrives som 
kaos og drama.  
Samtidig forekommer der ofte en mulighed for mediebrugeren om at vælge side i dette 
kaos og drama. I disse tilfælde er det et spørgsmål om at tage parti med enten politiet 
eller flygtningene, hvilket understreger brugen af konfliktkriteriet.  
 
Hvis vi kigger nærmere på kriteriet identifikation, forekommer der ofte en mulighed for 
danskerne om at identificere sig med både miljøet og den kulturelle nærhed, da 
flygtningesituationen udspiller sig ved de danske grænser. At situationen foregår i 
Danmark medfører også en vis relevans for danskerne. Dette kan også relateres til 
væsentlighedskriteriet, som dog ikke bliver uddybet yderligere, da definitionen af dette 
kriterie defineres internt hos de forskellige medier.  
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Med tilbageblik på identifikationskriteriet forekommer også personificering i flere af 
artiklerne, som medvirker til en højere identifikation hos danskerne. Personificering er 
med til at frembruse følelser som f.eks. medlidenhed. Medlidenhedsfølelsen 
understreges i frame 3: Humanitær krise og med henblik på flygtningesituationen har 
dette medført, at danskerne henvender sig til blandt andet nødhjælpsorganisationer 
som Røde Kors for at hjælpe: 
"Flere end 1.000 mennesker har ringet ind for at spørge, hvordan de kan 
hjælpe flygtninge og migranter, der er kommet til Danmark" (Bilag 1; DR 
artikel 10) 
Medlidenhedsfølelsen kommer også til udtryk i nedenstående citat, hvor situationen 
bliver vinklet fra en udvalgt flygtnings synspunkt: 
"Ahmad Mahmoud står med sin 10 måneder gamle datter Abd Al Ghani 
Mahmoud på armen bagerst i ankomsthallen og syner ikke af meget i forhold 
til de mange andre i den lille ankomsthal" (Bilag 2; EB artikel 2). 
 
Med henblik på de gennemgående nyhedskriterier, kan vi ligeledes tage fat på begrebet 
aktualitet. Dette kriterie kommer særdeles til udtryk i de udvalgte artikler, da vi har 
valgt at fokusere på genren breaking news. Genren er defineret ved hurtig formidling, 
og her opstår typisk nyheder, som sker her og nu, og gør nyheden aktuel for læseren i 
øjeblikket. Aktualiteten af nyheder ses også ofte i rubrikker, som disse eksempler 
understreger: 
"Netop nu: 30-50 flygtninge løber fra politiet i Rødby" (Bilag 2, artikel 16) og 
"Politi om flygtninge på Lolland: Vi slår ned i dag" fra (Bilag 1, artikel 9. 
Ovenstående rubrikker eksemplificerer et aktuelt format, da ord som "netop nu" og "i 
dag" optræder. Især "Netop nu" eller for eksempel "Lige nu", som forekommer i en 
anden EB rubrik, understreger samtidig brugen af breaking news som en spotnyhed, 
hvor en pludselig opstået situation danner baggrund for nyheden.  
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I forbindelse med aktualitet er der sket en radikalisering af kriteriet forårsaget af 
publiceringshastigheden (jf. Teori om nyhedskriterier). Denne radikalisering ses f.eks. i 
artiklen "Live-TV: Endnu et tog ankommet i Rødby" (Bilag 2, artikel 6), da denne nyhed 
fra den foregående dag aktualiseres i rubrikken. Læser man blot rubrikken får 
mediebruger indtrykket af, at det er en breaking news, men læser man brødteksten 
beskriver denne situationen ved Rødby dagen forinden. I forhold til denne rubrik, 
angives der efterfølgende en udvikling af situationen ved en rubrik fra EB senere; 
"Politi: Flygtninge kommer ingen steder" (Bilag 2, artikel 14). 
I denne artikel beskrives, hvordan politiet håndterer, at der er kommet endnu et tog, 
hvor flygtningene ikke vil forlade dette. Det der før var en spotnyhed har dermed 
udviklet, sig og situationen beskrives på ny i forhold til, hvordan denne har ændret sig. 
Artiklen her eksemplificerer hermed, hvordan en spotnyhed kan udvikle sig og blive en 
udviklingsnyhed.  
EB danner samtidig grundlag for en eksklusiv vinkling i den første rubrik; "Live-TV: 
Endnu et tog ankommet i Rødby" (Bilag 2, artikel 6), hvor eksklusivitetskriteriet 
inddrages, hvilket også skal ses i forbindelse med begrebet solo (jf. Teori om 
nyhedskriterier). Dette bliver også eksemplificeret i følgende artikler:  
 "Flygtninge løber fra politiet ved den danske grænse" fra EB (Bilag 2; EB 
artikel 1) og "Flygtninge ved Rødby slipper forbi politiet" fra DR(Bilag 1; DR 
artikel 1). 
Artiklen fra EB blev publiceret 19.09, hvorimod artiklen fra DR blev publiceret 19.37. De 
to artikler omhandler samme nyhed, men EB publicerede den først. Dette understreger, 
hvorledes EB gennem en solo nyhed har opnået eksklusivitet og anerkendelse fra et 
andet medie, DR.   
 
Opsummering 
Det interessante ved brugen af denne analysemetode der bearbejder EB og DR's brug af 
nyhedskriterierne, er at finde ud af hvilke kriterier der bliver vægtet højest, og hvordan 
de bliver anvendt.  I ovenstående analyse er vi nået frem til at særligt fire kriterier er 
gennemgående i vores udvalgte artikler. Sensationskriteriet bliver brugt til at danne et 
indtryk af kaos og drama i skildringen. Når nogen af artiklerne sætter to parter 
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(eksempelvis flygtninge og politi) over for hinanden, er det et eksempel på brugen af 
konfliktkriteriet. Brugen af aktualitet ses i form af den topaktuelle begivenhed som 
medierne behandler, hvorimod eksklusiviteten kommer til udtryk ved at aktualisere en 
begivenhed i flygtningesituationen, som kan danne grundlag for solo. 
 
Delkonklusion 
Igennem anden del af vores analyse fandt vi, at de to mest anvendte frames er; 
"Flygtninge er skyld i kaos" og "Politiet er magtesløse i det politiske system", hvor der 
bliver præsenteret skøn i stedet for fakta. Dette fremstiller flygtningesituationen 
kaotisk. Dette ser vi også i anvendelsen af nyhedskriterierne, hvor; sensation, konflikt, 
aktualitet og eksklusivitet, danner ramme for det nuancerede og dermed dramatiske 
virkelighedsbillede.  
 
Med dette har vi afsluttet analyseafsnittet, og de fundne resultater vil blive diskuteret i 
næste afsnit.  
 
 
Diskussionsafsnit 
Diskussionsafsnittet er delt op i tre dele; 1. del omhandlende kilder, fakta og sproglige 
fejl, 2. del omhandlende framing og nyhedskriterierne og 3. del omhandlende 
journalistikkens samfundsrolle.  
Diskussionsafsnit finder en strukturel forandring i journalistikken, hvilket ses på 
baggrund af de subjektive kilder, skøn i stedet for fakta, sproglige fejl og det nuancerede 
virkelighedsbillede forringer det journalistiske indhold. Dette udfordrer det 
publicistiske ideal og forandrer opfattelsen af journalistikken som institution.  
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Kilder, fakta og sproglige fejl 
 
Den første del af diskussionen kredser om de analyserede kilder, fakta og sproglige fejl. 
Diskussion finder at der i brugen af bestemte kilder, fakta og sproglige fejl sker en 
forandring af kvaliteten. Dette sker igennem partskilder og dermed subjektive kilder, 
skøn i stedet for fakta og sproglige fejl.   
Kilder 
Vi vil på baggrund af vores teori og analyse diskutere DR's og EB's brug af kilder, og 
hvordan disse påvirker kvaliteten i en nyhedsformidlingen. I vores analyse af udvalgte 
artikler fra henholdsvis DR og EB har vi fundet frem til, at den gennemgående kildetype 
er partskilder. Dette forekommer hos begge medier. Samtidig har vi fundet frem til, at 
brugen af erfarings- og ekspertkilder er minimal, og vi har valgt sidstnævnte kildetype, 
samt partskilde er omdrejningspunkt for diskussionen.   
 
Anvendelsen af partskilder hos både DR og EB er gennemgående. Partskilder, som ofte 
har egen interesse i sagen, er en subjektiv kilde, og at netop denne kilde er 
gennemgående hos begge medier, kan anses som værende et problem. Problematikken 
kan ligge i, at den store brug af subjektive kilder strider imod tanken om den objektive 
og faktabaserede nyhedsgenre, som ifølge Schudson karakteriserer en nyhed. 
Gennemgående brug af partskilder kan medføre til en subjektiv vinkling, som kan 
fremstille nyheden på en bestemt måde. Ydermere kan den subjektive vinkling 
forårsage en betonet holdning hos mediebruger som modtager, og i sidste ende kan 
dette påvirke både kvalitet og troværdighed. I arbejdet med vores analyse af kilder i de 
udvalgte artikler, fandt vi eksempler på, at journalister kommenterer subjektivt på 
situationen. Ifølge Meilby og Schudson må journalister ikke komme med subjektive 
kommentarer i artiklerne (jf. Teori om breaking news).  
Ifølge Schmidt bør partskilder blive sat op imod en modpart, da dette kan opretholde 
eller genskabe kvalitet og troværdighed(jf. Teori om kildetyper). Dette bidrager til flere 
synspunkter på samme nyhed, som for mediebruger kan betyde en mindre 
påvirkningsgrad end, hvis blot et enkelt synspunkt blev præsenteret.  
Man kan dog antage, at politiet, som er den mest anvendte partskilde hos begge medier, 
anses som værende en valid kilde, da de er en autoritet. På baggrund af deres autoritet 
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kan de i nogle tilfælde betegnes som ekspertkilder. Men vi har gennem vores 
framinganalyse fundet frem til eksempler, hvor politiet prøver at frame situationen som 
værende under kontrol, selvom dette ikke var realiteten, hvorfor de kan også kan 
defineres som partskilder. Men igen kan man argumentere for, at de færreste vil sætte 
spørgsmålstegn ved politiet og deres udtalelser. 
 
Ud over problematikken ved den gennemgående anvendelse af partskilder, fandt vi på 
baggrund af vores analyse frem til, at der var et gentagen brug af samme partskilde. 
Derfor kan der argumenteres for, at de anvendte partskilder ikke er blevet sat op imod 
en modpart, hvilket kan påvirke troværdighed og dermed kvaliteten overfor 
mediebrugeren. Ifølge Journalistiske Kvaliteter deler både mediebruger og journalist 
denne opfattelse om, at forskellige kilder i en nyhed er vigtig, især for journalisten i 
forhold til en opretholdelse af autonomi (jf. teori om autonomi). Denne opfattelse finder 
vi relevant, da vores analyse, som tidligere nævnt, har vist at begge medier har et 
gentagen brug af samme kilde. Dette udfordrer journalistens autonomi, da denne 
herigennem ikke har flere aktører involveret i nyheden, og aktør udvekslinger bliver 
dermed begrænset til udtalelser fra politiet. Denne aktør kan dermed betone nyheden i 
deres favør, og herigennem mister journalisten delvis sin autonomi(jf. teori om 
autonomi). 
En anden partskilde, som ofte bliver anvendt i både DR og EB's artikler, er journalister. 
Ifølge Schudson skal journalister adskille fakta og egne kommentarer, og deres job er 
altså blot at reportere om, hvad der sker(jf. teori; det handler om at komme først). Vi 
kan i vores analyse finde eksempler på, hvordan journalister, fra både DR og EB, 
kommenterer subjektivt på de forskellige situationer, hvilket kan antages som værende 
en måde hvorpå både troværdighed og dermed kvaliteten forringes.  
 
Manglende brug af forskellige kilder kan påvirke i hvor høj grad mediebruger tillægger 
nyheden troværdig og dermed kvalitet. Da ekspertkilder tillægges ekspertviden 
omkring situationen, kan brugen af disse øge troværdighed og kvaliteten af nyheden. 
Troværdighed, som Schudson nævner, ligger i objektiv formidling, hvilket en ekspert 
må antages at fremlægge sit synspunkt ud fra. Derfor undrer det os, at brugen af 
ekspertkilder i vores udvalgte artikler er minimal og hermed kan det forestilles, at 
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troværdigheden og dermed kvaliteten forringes.   
 
Erfaringskilder bliver, ligesom ekspertkilder, sjældent anvendt i de udvalgte artikler. 
Brugen af erfaringskilder kan i sammenspil med f.eks. ekspertkilder bidrage til et 
bredere synspunkt. Erfaringskilder kan gøre, at mediebruger får et indblik i den givne 
situation, hvilket vi også er kommet frem til i vores framinganalyse. Erfaringskilder kan 
betone nyheden følelsesmæssigt, hvilket kan vække følelser hos mediebruger. Dette kan 
i sidste ende påvirke nuanceringen af nyheden og mediebruger kan være nødsaget til at 
identificere sig med enten den ene eller anden part. Dette vil blive diskuteret senere 
under nyhedskriterier.  
 
Opsummering 
På baggrund af denne diskussion, kan det antages at manglende brug at ekspertkilder, 
samt brug af gentagne kilder kan påvirke troværdigheden og dermed kvaliteten. 
Ydermere kan det antages, at for at opretholde og genskabe troværdigheden og 
kvaliteten, skal de inddragede kilder ofte sættes op imod en modpart. Derfor kan det 
udledes, at de udvalgte artikler fremstiller subjektive nyheder på baggrund af omfanget 
af subjektive kilder. Dette strider imod tanken om den objektive nyhed, som samtidig 
bruger den samme kilde og dermed forringer journalistens autonomi herigennem.  
 
Fakta 
Dette afsnit vil diskutere den præsenterede fakta og skøn, og hvordan denne bliver 
formidlet. Analysen fandt en overdreven brug af skøn fremfor verificerbar fakta. 
Formålet er derfor at diskutere, hvordan skøn og dermed mangel på fakta påvirker de 
journalistiske kvaliteter og dermed nyheden som en genre.  
I vores fakta analyse har vi set en entydig tendens hos DR og EB i antal fakta. Det er 
svært at diskutere, hvor meget fakta der bør være tilstede i en nyhedsartikel, men dog 
kan man, ud fra definitionen af nyheden som en genre, diskutere, hvorvidt det er 
tilstrækkeligt at have blot et faktuelt element, eller udelukkende skøn, som nyheden 
bygges op på.  Denne tendens er tydeligst hos EB, men det er en realitet hos begge 
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medier. I forhold til Michael Schudson skal fakta være det primære indhold i nyheden. 
Det ses i flere af de undersøgte artikler, at det eneste faktuelle element nyheden 
indeholder bliver præsenteret i rubrikken. Det bliver derfor vigtigt at se på kilderne i 
artiklerne da disse så må danne baggrund for den objektive formidling, når fakta ikke er 
tilstede.   
Men, som det ses i foregående afsnit, er der en overvægt af brugen af partskilder. 
Nyheden bliver dermed ikke faktuelt præsenteret, men snarer formidlet ud fra kildens 
subjektive anskuelser og dermed får journalisten fremstillet en mere subjektiv version 
af situationen. Meilby og Schudson påpeger dog, at nyheden skal formidles ud fra 
objektivitet og ikke indeholde subjektive kommentarer.  
En anden tendens der kommer til udtryk i artiklerne er, hvorledes skøn bliver 
fremstillet som fakta. Der opstår i denne sammenhæng et vævende sprogbrug i 
formidlingen af disse skøn med ord som ”cirka", "omkring" og "over”. Dette kan ses i 
lyset af, at 21% af journalisterne ikke mener at efterprøvning og fakta tjek af 
informationer er vigtig, men samtidig mener de også at den forringede kvalitet opstår i 
manglende tid til research (jf. teori om..). Den manglende tid opstår bl.a. ved 
mediebrugernes krav om hurtig formidling som mediebrugerne anser som værende en 
vigtig journalistisk kvalitet. Skøn i stedet for fakta er i direkte modstrid med 
definitionen af nyheden som en faktabaseret genre, men vi må anse dem som værende 
forudsætninger for breaking news. Da breaking news' præmis er hurtig formidling kan 
det antages, at der bliver gået på kompromis med kravet om en faktuel fremstilling af 
nyheden.  
Samtidig skaber den utilstrækkelige research grundlag for en manglende kontekst i 
nyheden. Dette ses tydeligt i de udvalgte artikler, hvor der refereres til skøn i forhold til 
situationen, og dermed ikke verificerbar fakta, som kan sættes i relation til konteksten. 
Ydermere bliver situationen, igennem breaking news, skildret her-og-nu, hvorved den 
fremstillede fakta udelukkede omhandler situationen ved den danske grænse, og 
konteksten, der går forud for flygtningesituationen, kommer dermed ikke til udtryk.  
Opsummering 
En mangelfuld faktuel formidling kan antages at være en realitet, når der er tale om 
genren breaking news. De fakta vi fandt i analysen var i realiteten skøn, som var bakket 
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op af partskilder. Dette kan være forårsaget af kravet om den hurtige formidling, og 
medføre en vanskeligere objektiv vurdering af nyheden hos mediebrugerne. Den 
manglende faktuelle formidling kan altså menes at forandre den oprindelige tanke om 
den faktabaserede nyhedsgenre.  
 
Sproglige fejl 
På baggrund af vores analyse kan vi diskutere, hvordan de sproglige fejl påvirker de 
journalistiske kvaliteter. Analysen fandt, at vores empiriske materiale var præget af en 
vis mængde sproglige fejl. Dette skulle dog ses i lyset af, at en stor del af artiklerne blev 
opdateret efter publicering, hvorfor det kan antages at der har været synlige fejl i 
artiklerne.  
 
De fundne sproglige fejl i vores analyse ligger til grund for en diskussion om, hvorfor 
disse fejl opstår. Det kan antages, at de sproglige fejl er et resultat af den hurtige 
formidling. Den hurtige formidling kan medvirke til, at journalisterne ikke har tiden til 
at gennemgå artiklerne før de publiceres. Man kan argumentere for, at det ikke blot er 
problematisk for, hvordan nyheden modtages hos mediebruger, men også i hvilken grad 
det kan påvirke det publicistiske ideal. Som sagt kan de sproglige fejl være et resultat af 
den hurtige formidling, dog undrer det os, hvordan nogle af de givne stavefejl er en så 
klar fejl, at den ikke burde overses. I formidlingsprocessen, og i overensstemmelse med 
genrens krav om hurtighed, kan der være belæg for, at disse sproglige fejl kan blive 
overset af journalisten og i sidste ende blive delvist legitimeret. Der kan endvidere 
argumenteres for, at journalisterne bag de givne artikler har ombyttet rækkefølgen af 
de presseetiske regler, hvor der skal angives korrekt og dernæst hurtigt. Som følge af 
dette kan der altså argumenteres for, at der er sket en forandring i nyhedsformidlingen 
kvalitet. Som tidligere nævnt kan det diskuteres, hvorvidt sproglige fejl kan påvirke, 
hvordan mediebrugerne opfatter nyheden. Der kan argumenters for, at fejl slører for 
nyheden og virker meningsforstyrrende. I rapporten fra Kulturstyrelse svarer 63% af 
adspurgte mediebrugere, at de oplever fejl. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt net-
journalistikken i dag er grundig nok.  
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Analysen fandt ydermere ud af, hvordan flere af de givne artikler blev opdateret efter 
publicering. Som tidligere nævnt, kan indrømmelse eller rettelse af fejl opretholde eller 
genskabe troværdighed hos mediebruger, dog kan der argumenters for, at opdateringen 
ikke formår dette, da mediebrugerne ikke bliver oplyst om omfanget af den givne 
opdatering. Hvis mediebrugerne altså blev opmærksom på ændringerne i artiklerne, 
kunne dette medføre en højere troværdighed fra mediebrugernes side. 
  
Opsummering 
De sproglige fejl kan være forårsaget af mediebrugernes og genrens krav om hurtig 
formidling. Den hurtige formidling kan altså medføre, at korrektheden i sproget 
nedprioriteres i stræben efter at publicere nyheden hurtigt. På trods af, at flere af de 
givne artikler er blevet opdateret efter publicering forefindes der stadigvæk sproglige 
fejl i artiklerne, og omfanget af disse kan menes at påvirke kvaliteten af 
nyhedsformidlingen.  
 
Delkonklusion 
På baggrund af vores diskussion af EB og DR's brug af kilder, fakta samt sproglige fejl 
kan det konkluderes, at alle tre elementer spiller en væsentlig rolle i forhold til 
kvalitetsbegrebet. Kilder kan påvirke kvaliteten, da et overdrevent brug af subjektive 
kilder, partskilder, forringer kvaliteten. Brug af objektive kilder, ekspertkilder, kan 
skabe en større troværdighed og dermed opretholde kvaliteten. Det er dog ikke en 
realitet i de udvalgte artikler, hvor den store brug af partskilder kan sige at forringe 
kvaliteten og især forekommer på baggrund af genren breaking news. Der er altså ikke 
tid til at inddrage alverdens kilder, og derfor er det ofte de samme partskilder, der 
bliver benyttet i artiklen. Denne gentagen brug af den samme kilder, gør samtidig at 
aktørudvekslingen med kilderne, i høj grad forringer journalistens autonomi. 
Fakta påvirker kvaliteten, da fakta medvirker til objektivitet, som skaber kvalitet i en 
nyhed. Vi har i arbejdet med vores analyse fundet skøn frem for fakta, hvilket også 
breaking news og den hurtige formidling er et resultat af. Ydermere fandt vi gennem 
analysen sproglige og faktuelle fejl, som også er en konsekvens af breaking news, da det 
kan antages, at journalisterne ikke har tid til at rette deres artikler igennem, før de 
bliver publiceret.  
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Nu har vi afsluttet første del af vores diskussion, hvilket tager os i retning mod anden 
del, hvor der bliver kredset om de analyserede frames og de anvendte nyhedskriterier.  
 
 
Framing og nyhedskriterier 
Anden del af diskussionen kredser om de analyserede frames samt brugen af 
nyhedskriterier. Denne del har dermed til formål at diskutere, hvorledes DR og EB 
nuancerer virkelighedsbilledet og dermed skildringen af flygtningesituationen, og 
hvordan dette påvirker de journalistiske kvaliteter.  
 
Nyhedskriterier og framing 
Ved brug af nyhedskriterier kan journalisten vinkle nyheden på en særlig måde, hvilket 
kan siges at fordreje nyhedens virkelighedsbillede. Igennem analysen blev det 
tydeliggjort, hvorledes mediedækningen af flygtninge fremstilles på en kaotisk og 
dramatisk måde. Dette blev sat i relation til de mest anvendte nyhedskriterier; 
Sensation, konflikt, aktualitet og eksklusivitet. I det følgende vil vi derfor diskutere, 
hvorledes flygtningesituationen igennem nyhedskriterierne og de anvendte frames 
nuancerer situationen, og hvordan dette påvirker kvaliteten af nyheden.   
 
Gennemgående for størstedelen af vores artikler fra både EB og DR er 
sensationskriteriet. Dette kan begrundes med, at vores artikler er spotnyheder, hvor det 
udsædvanlige, sensationelle og nu-og-her situationen præsenteres i form af breaking 
news. Det kan diskuteres, hvorvidt det er berettigede, at flygtningesituationen bliver 
dækket som en her-og-nu sensationel nyhed, når kontekst forefindes. Konteksten har vi 
kunne finde ved research omhandlende krigen i Syrien, og man kan argumentere for, at 
Danmark har været velvidende om, at der ville ankomme et større antal syriske 
flygtninge, som følge af denne krig. Flygtningesituationen i Danmark er dermed blevet 
dækket som en spot-nyhed, selvom der kan argumenteres for, at det er en hård nyhed. 
På den ene siden er det reelt at dække nyheden som en spot-nyhed, da omfanget af 
ankomne flygtninge intensiveres i denne periode. Dog kan man på den anden side sige, 
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at det er en situation der har været velkendt i årrækker, og hvor man derfor har kunne 
forudsige strømmen af flygtninge også ville nå til Danmark. Ydermere kan det 
diskuteres, hvorvidt nyheden burde have udviklet sig til en hård nyhed, da 
flygtningesituationen ikke dækkes som en her og nu begivenhed i en længere periode. 
Derfor undrer det os, hvordan situationen kan blive ved med at fremstilles som en 
uforudsigelig spot-nyhed og dermed breaking news. Et eksempel på, at medierne er 
velvidende om den forudgående kontekst, men stadig dækker historien som en 
breaking news, ses blandt andet i EB's artikel "Tiltale: Menneskesmuglere bag syrisk 
flygtningestrøm til Danmark" (Bilag 2, artikel 13). I denne artikel ses hvordan EB 
eksplicit fremlægger den historiske kontekst, og dermed er velvidende om den syriske 
flygtningestrøm.  
Overstående eksempel leder os hen til et andet relevant diskussionsemne, nemlig at 
journalisterne aktualiserer en situation, der har været gældende i lang tid forinden det 
blev en realitet i Danmark. Man kan diskutere horvidt at begge medier igennem 
aktualitetskriteriet søger en vis eksklusivitet ved at beskrive situationen, som en 
breaking news. Der kan dog også argumenteres for, at de udvalgte artikler fremstiller et 
nationalt nu-og-her billede, hvor DR og EB formidler situationen udelukkende ved de 
danske grænser, og hvordan denne situation påvirker Danmark. Den aktualiserede 
nationale skildring kan påvirke kvaliteten af mediedækningen, da virkelighedsbilledet 
fordrejes og mangler kontekst.  Dermed kan man argumentere for, at objektiviteten i 
artiklerne ikke er en realitet, idet situationen nuanceres efter breaking news princippet. 
Dette sker da man vil være først og skabe sensation omkring nyheden, hvilket Hartley 
også argumenter for. Hartley påpeger desuden, at hastigheden ses som en dominerende 
faktor, som påvirker nyhedsformidlingen negativt. Ifølge Schudson bør mediebrugeren 
have adgang til faglige, objektive og faktuelle informationer uden indblanding af 
subjektive vinklinger og kommentarer, for at kunne vurdere en situation. Derfor kan det 
diskuteres, hvorvidt det på baggrund af breaking news genren og den øgede 
publiceringshastighed er muligt at opretholde den objektive og faktuelle 
nyhedsformidling, som Schudson idealiserer hos journalisten.  
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I vores framinganalyse ses, hvorledes det sensationelle er en hovedvægt i vores 
udvalgte artikler. Dette kommer til udtryk i tre ud af vores fem frames; Politiet har ikke 
kontrol over situationen, Flygtninge skaber kaos og Politiet har kontrol over situationen. 
Det sensationelle element, som er gennemgående for disse tre frames er kaotiske 
tilstande ved de danske grænser. Dette vækker mediebrugerens nysgerrighed, idet det 
indeholder en vis dramatik. Det kan dog diskuteres, hvorvidt situationen egentlig er 
kaotisk ved de danske grænser, da vi i arbejdet med analysen har fundet frem til 
artikler, hvor det kan antages at situationen er under kontrol. Ydermere kan vi på 
baggrund af analysen, argumentere for at nogle artikler forsøger bevidst at fremstille 
flygtningesituationen som kaotisk i rubrikken, men læser man brødteksten, får man dog 
indtryk af, at der ikke er tale om en kaotisk tilstand. Dette understreger hvorledes 
virkelighedsbilledet i høj grad fordrejes, og som Leif Jensen understrege er dette med til 
forringe det nyheden står for; saglig formidling, hvorved den sproglige troværdighed og 
dermed kvaliteten i nyhedsformidlingen forringes. Selvom sensation er vigtig for at 
mediebrugerne imødekommes kan dermed forandre nyheden som en genre og forringe 
journalistens autonomi (Jf. teori om journalistiske kvaliteter, Autonomi).  
I disse frames og igennem den skabte kaos, fremstilles samtidig en konflikt. 
Konfliktkriteriet kommer dermed i spil, og mediebrugeren opfordres til at tage stilling 
til at vælge side i flygtningesituationen, og den konflikt framingen skaber. 
Flygtningesituationen sættes for eksempel på spidsen i framet; Politiet er magtesløse. 
Der kan argumenteres for, at der skabes konflikt igennem en narrativ formidling, hvor 
politiet er de gode, og EU-lovgivningen og internationale aftaler er de onde. Dette er 
skabt på baggrund af det kaos, hvor politiet ikke kan agerer udelukkende ud fra 
medmenneskelige normer og den danske lovgivning, uden at komme i karambolage 
med internationale lovgivninger og konventioner. Det kan diskuteres, hvorvidt en 
narrativ formidling kan danne baggrund for den objektive og faktuelle 
nyhedsformidling, som Schudson referer til. Samtidig kan der dog argumenteres for at 
framing per definition skal fange mediets målgruppe og dermed henvende sig direkte til 
mediebrugerens præferencer. 
En anden måde at aflæse denne direkte præference til mediebrugeren er igennem 
identifikation.  Dette nyhedskriterie ses især i frame tre; Humanitær krise.  I arbejdet 
med vores analyse fandt vi frem til at der igennem dette kriterie skabes en medlidenhed 
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for flygtningenes situationen og deres behov for hjælp. Dette ses for eksempel i artiklen; 
"Flygtningefamilien Mahmoud i Rødby: Er der godt at bo i Danmark?" (Bilag 2, artikel 3). 
I denne artikel vælger journalisten bevidst at fokusere på flygtningefamilien, og dermed 
skabe medlidenhed ikke kun for familien, men for alle flygtninge. Her kan argumenteres 
for, at journalisten bevidst udelukker politiets syn på sagen, og mediebrugeren får 
dermed ikke kendskab ikke til politiets udfordringer i denne situationen. 
Journalistens bevidste valg om den subjektive framing af flygtningesituationen er ikke 
kun gældende i denne frame, men er gennemgående i alle vores frames. Med den 
subjektive fremstilling kan det diskuteres, hvorvidt det er muligt at opretholde 
kvalitetskriteriet om objektivitet.  
 
Delkonklusion 
En overdreven brug af nyhedskriterierne medfører et nuanceret billede af situationen 
ved de danske grænser, hvilket medfører en forringelse af kvalitet. Vi mener dermed at 
virkelighedsbilledet af flygtningesituationen nuanceres i en sådan grad, at mediebruger 
er henlagt til subjektive og narrative formidlinger. Dette må siges ikke at give 
mediebrugeren en objektiv nyhedsformidling, som ellers er en forudsætning for 
nyheden som en genre. Ligesom i den første del af analysen, kan vi se en tendens til at, 
der ikke findes en forskel mellem de to medier på deres net-journalistik. I begge tilfælde 
bliver flygtninge situationen dækket på en stærk nuanceret måde, ved brug af 
forskellige frames og nyhedskriterier. 
 
På baggrund af de forudgående diskussionsdele, har vi fundet en ændring i det 
journalistiske indhold og kvaliteten af dette. Det er derfor vigtig at diskutere, hvorledes 
dette påvirker journalistikkens samfundsrolle. 
 
Journalistikkens samfundsrolle  
Diskussionen omhandlende journalistikkens rolle i samfundet vil kredse om, hvordan 
der er sket en strukturel forandring i journalistikken. Vi har derfor til formål at 
diskutere, hvorvidt det journalistiske indhold har påvirket journalistikkens rolle i 
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samfundet. De resultater vi har fundet frem til i vores analyse påvirker ikke blot de 
udvalgte medier, men også journalistikken som institution og det publicistiske ideal.  
 
Man kan argumentere for, at det publicistiske ideal udfordres af kravet om hurtig 
formidling, som blev realiseret af digitalisering af papiravis. Der opstår et dilemma, da 
journalisten på den ene side vil opfylde det publicistiske ideal ved at formidle objektivt 
og korrekt, som ifølge Schudson karakteriserer en nyhed. På den anden side har 
breaking news og den øgede interne konkurrence blandt net-medier forårsaget et 
implicit krav om hurtig formidling. Der kan argumenteres for, at dette dilemma tvinger 
journalisten til enten at opfylde det traditionelle krav om en objektiv nyhed eller vælge 
den hurtige formidling. Det kan altså diskuteres, hvorvidt det er muligt at opfylde begge 
krav, da den interne konkurrence blandt net-medierne kan resultere i, at det for net-
journalisterne handler om at publicere deres nyhed først, hvilket Hartley påpeger. Der 
kan dermed argumenteres for at der opstår et spændingsfelt for net-journalisten 
mellem det publicistiske ideal og hurtig formidling. 
 
Ydermere kan der argumenteres for, at kravet fra mediebrugerne om hurtig formidling 
kan påvirke til, at journalisterne fravælger den traditionelle opfattelse af nyheden som 
en genre, for at efterkomme mediebrugernes efterspørgsel. Det kan dog diskuteres, 
hvorvidt mediebrugernes efterspørgsel påvirker korrektheden i nyheden. Da hurtig 
formidling, som det fremgår af analysen påvirker kvaliteten af formidlingen. Dette kan i 
sidste ende ændre på, hvordan journalistikken som institution bliver opfattet, da 
mediebrugernes efterspørgsel forsøges efterleves af journalisten. Herigennem kan der 
argumenteres for at ukorrektheden påvirker kvaliteten af journalistikken som 
institution.  
 
Delkonklusion 
Det publicistiske ideal udfordres af øget konkurrence, samt den hurtige formidling. 
Dette er en efterspørgsel hos mediebrugeren, men danner samtidig grundlag for en 
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forringelse af kvaliteten hos journalistikken som en institution. Ud over efterspørgsel 
fra mediebrugerne er der også et krav af genren breaking news om hurtig formidling.  
 
 
Konklusion  
På baggrund af dette projekt kan vi konkludere, at der er sket en strukturel forandring 
af journalistikken og dermed en forringelse af de journalistiske kvaliteter. Dette har vi 
påvist igennem vores resultater i analysen, hvori vi undersøgte kvaliteten af de udvalgte 
artikler på baggrund af de præsenterede kilder og fakta, samt de sproglige fejl.  
Vi kan konkludere en overordnet subjektiv formidling, som først og fremmest bunder i 
brugen af kilder. Partskilder, som den mest anvendte kildetype, har en interesse i den 
givne sag og vurderes derfor som subjektiv, idet der ikke præsenteres en modpol til 
kilden. Dette mener vi er en forandring af journalistikken, da udgangspunktet for 
nyheden som genre er en objektiv formidlingen hvilket samtidig forringer og forandrer 
journalistens autonomi.  
Forandringen kan endvidere ses i brugen af fakta, hvor der ses en tendens til, at fakta 
bliver præsenteret som skøn. Dette modstrider den oprindelige tankegang om nyheden 
som faktabaseret genre. Denne forandring, mener vi, bunder i journalistens manglende 
tid til research. Den manglende tid opstår i forsøget på at imødekomme mediebrugernes 
efterspørgsel af hurtig formidling, samt at breaking news genren øger konkurrencen, 
idet det handler om at komme først med nyheden. Da det handler om at komme først 
med nyheden, mener vi, at der bliver gået på kompromis med korrektheden. Dette ses i 
omfanget af sproglige fejl og opdateringer af artiklerne. De foretagende opdateringer 
bliver ikke klargjort for mediebrugerne, hvorfor vi mener troværdigheden i 
nyhedsformidlingen forringes. Dette kan  på den ene side stå sammen med den 
økonomiske incitament, som mange  journalister føler sig presset af,  men på den anden 
side spiller også her den manglede tid i  nyhedsformidlingen en stor rolle.  
Vi konkluderer, at den hurtige formidling desuden har medført et homogeniseret 
mediesystem, hvori medierne konkurrerer om at komme først og nå ud til flest. Dette 
afspejles også i vores resultater, hvor der ikke blev fundet en nævneværdig forskel i de 
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to valgte medier, trods de to forskellige medietyper. Vi mener dette bunder i den 
historiske udvikling, da net-medierne udspringer af omnibuspressen.  
Da net-medierne i høj grad formidler til alle, konkluderer vi, at nyhedsformidlingen 
framer og anvender nyhedskriterier for at nuancere virkelighedsbilledet. Dette gør de 
for at opfylde en narrativ fremstillingsform, der kan afkodes af alle mediebrugere. 
Samtidig kan vi konkludere, at net-medierne prøver at fange flest mulige mediebrugere 
igennem sensationskriteriet. Denne sensationelle betoning skaber dog igennem 
aktualitetskriteriet en breaking news på baggrund af en "ældre" nyhed. På baggrund af 
det øget brug af nyhedskriterierne kan vi konkludere, at net-medierne forvrænger 
virkelighedsbilledet i så høj en grad, at det forringer kvaliteten. Journalistikken 
forandres dermed i forhold til en objektiv nyhedsformidling.  
Vi kan hermed konkludere af forandringen af nyhedsformidlingen udfordrer det 
publicistiske ideal, gennem en øget konkurrence og hurtig formidling på net-medierne. 
Vi mener denne forandring skaber en forringelse af kvaliteten, som samtidig påvirker 
journalistikken som institution og dermed forandrer denne. Dette medfører en 
forandring af journalistikkens rolle i samfundet, da dennes kvalitet forringes.  
Vi kan slutteligt konkludere, at der er sket en strukturel forandring i journalistikken 
indhold, som også påvirker journalistikken overordnet.  
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